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国際婦人年第 2年記念増大号 あごら>13号
国際婦人年を考える
記録・女のグループ連絡会ほか圏内集会
ティー チイン・国際婦人年とメキシコ集会
アピー ル・メキシコから・アメリカから
インタビ‘ュー ・東独の世界大会に参加して
報告・キュー J¥の社会と女性
資料・各大会決議・婦人年行事一覧・参議院の討議
くあごら〉 は、女性解放 人間解放 をめ さー すグループ
です。
雑誌くあごら〉 は、その方法のための情報、 中で
も女に関する情報を集め、お届けすることを 目的に、 1972
年誕生 しました。
特定の、管理さ れた情報はあふれていますが、私たち
力、ほしい情報、とくに女が求めている情報の入手は困難
です。
皆さまの生きた情報、あふれる知恵、を、どしどしお寄
せください 分断されている仲間たちと、考え、行動す
る、ヒン卜を送り合いたいと思います。
既
1号 〈女が働くこと〉 ￥200 〒200
・怠兄 女が働くこと 総谷みよ fほか
・資料倒<f;.:は過保護か
・面J妾調査 共働きを調査して
2号 〈女性と能力〉 ￥200〒200
・調査 例〈女性の地位向上をめぐって
・ティーチイン 火性と能J
・研究 火性はなぜ管J'J1~誌になれないか
3号 〈主婦の解放〉 ￥200 〒200
・調貸 ~fJJ也のì:Mの解放.ít.議
・ティーチイン 主紛の島平欣をめぐって
・解説二分:来71 伊点すみ r
4/5号 く壁を破ろう〉 ￥300〒200
・臼録 ("Iかしたいjミ射のためのセミナー
・インタピュー 慢を破った人々
・資料 2つの差別殺判を身える
6 (1号 (~J肋をすすめよう 〉 ￥300〒200
・報告 解欽への道一海外の財人たち
・資料 各凶の母性保護
・ティーチイン 財人巡凱jをすすめるために
干リ
8号 〈子殺しを考える〉 ￥300〒200
・治文既婚の母の f-殺し身武田京子
・資料 !世界各凶の妊娠中絶立法例
・ティーチイン 伐の二重性をめぐって
9号 く働く女と主婦の接点〉 ￥430 〒200
・な見 例<~どから主附へ 主耐から働〈女へ
・湖t 相手の、1ぬをどう思っているか
・ティーチイン 人1H!附1と淀む性
10号 〈女と法〉 ￥700 〒300
・記録名古屋政送女r符年'之年描1
・資料 iHltの4'の次性
・ティーチイン Niむ1'1:とiUド
1号 く女と教育〉 ￥750 〒300
・論文 主婦が学ぶということ
・調査教科書の中の女性差別
・ティーチイン (女と教育〉を考える
12号 く国際婦人年世界会議〉 ￥750 〒300
・記録 |片手1会ぷとトリピヱーン
・!必氾! メキシコ、キ .L パー=f:人たちの旅
・資料 険料行1iJ)，1[1叫、メキシコ集会、 JLO
"fi1ilJJhflijほか
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日本婦人問題会議
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日本婦人問題会議
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っ????。????????????????????。???? ??。???????。? 。 ??????? ? 、??? 。??? 、 っ??? 。っ? 。????????。????。??
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???????????? 、「 ー????
???」???????「???」?????、?? ???? 、 ? ???????、
?????????????、?????????、?????????????? 。
???????????、????
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??? 。?っ??、??? 、 ? 、?、? ? ?? っ 。
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????っ?。??????、???????????????????っ??? 。 、?????? っ 。「??????っ???、???????? ? 、?????? 。 ???? 。?? っ 」????????????。???
??? ??????? 。「 」??? っ 、
?
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??? ? 、????? ? 。??? 。
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????????。 、??? ? ? 。??? 、??? 、??? 、??? 。
。「?????」????、? 「 ?、??
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??????っ?。?????????、??????
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????????????????
??? ??ュ????ー っ 、??? 、 、 、???? 、??? 、 。???????、?
?、? っ っ 。???? ???? ? 、 ???、 、??? ???? ? 。 ? ???? 、??? 、???、 っ 。??? 、 ???、 。??? 。??? ? っ
??、??????????????????? 。
????????????????
????????????、 っ 。
????、?
??? 、 ??????? ???っ 。 っ ???? 、?? 。
??????、??、??????
???、 ? ? っ 、???、???、 ????? 、っ?? 、??っ???? っ ー 。
????、????????っ??
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?????? ? 。??????????。 、?????? ? 。??? ー ? 、??? 、??? っ ゃ 。?????? 。 、??? 、 ー??? っ???????? 。??、 。
???????????????????????????、????????? 、???っ 。
????????????????
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???、????????????ッ??????????っ ?????、????? ???? 。 ???? 。????????? 。
「???」????????????
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????????????????????
。「???」??「???」?、?????????
???????????。????
?????、????? ??????。?ッ????? ????? ー ???? 。
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??????????、??????????? 、? っ 。??? 、 「?」? 、 っ?ょ?? 。 、??? 。 っ???? っ っ??? 、 っ??? ? ? 。 ???? 、 、??? 、 、 、?、??ッ??、??? ???? ? 。???、??? ???? 。 、??? ー ? ???? っ っ??? っ?????? 。???。 、
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????? ?? 、 、??? ? ?? ??? っ 。「?」? 、 、??? 。??? ?、 ?
???????????、??????????? っ 。
????っ??????????
?、? ???????っ?????? 、??? ? 、?ー? ー?っ?。 、??? ? ?? ? 、??、 ? ー?。「 」 「??? ? 、??っ 、 っ」?? ー???っ 。 ? っ
?
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??????????????、?
????????ー?? 。 ??っ?? ??? っ 。?、??、?? 、ょ??? っ 。
?
???。
??? ? 、 っ????? っ 。ー?? 、???
????。??????????????? ?。
????????????????っ?。 ??、?????? っ
?????っ 。 、????、? ???? 、 、??? 。? ???、 、?????? ? 、??っ 。
????????????、???
??? ??っ?。? ? 、??? っ 、??? っ 。??? っ??、???っ っ 。
????????????? 、 ???
?っ?。「?? ょ 。 、???? ?? 、
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??? ??? ?
?
?
?、????????????、?
????????????????????? ????????????????? 「 」??? 。
???????? 、「??????
???????、?????っ 。 、??? っ 、??? 、???」 。
????????、「 ?〉、
〈?〉 。????? 。???? ??、 ???? 〈 〉? 」??? 。??? 、?「?、???? ???? ???? 、???
?
?????????????
????、???????、????。
??????????、「?????
??? ??????????、???????? ? 、 ???? 。??? 、?、? ? 」??? 、 、??? 。「??? 」「
?
??
??? 」「??? 」 ?、??、 。 「??? 」??? 、??? っ 。
??「???」?、「?」??????
?????
?
???????
????、??????、 ?っ?。 っ?っ? 、 、「???」? 、「 」??? ? 。
? ?
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????????????、????
?????????「???????っ????????????????」??? 、 、????ヶ 、??? ? 。
???????っ??、 ????
????? ? 。????? 、?????? 。
????????????? ? っ ? ????? ?
〔????? ??〕?????????? 、
????? っ 、?????????っ?。 、??? 、
っ、???、????????????????。 ? 、 ???????、 ?????? 。〔????? 〕????????????、????
????? 、????????。 ???? 、??? 。??? 、??? 、????? 。〔?????〕??????????????。?
????? ? 。????、??? 、??????。??? 。 ????? 。〔???????〕??
???????????、
?
????? っ? 、 、
?????????????、????、??????????。〔?? ??〕?????????????????
????? 、???、???? ????
?????? 、 ???? 、
????? ? 、??? 。
???、〔??? 〕 ?、
ッ???? ェー????、〔 〕???? ー 、???、〔 〕??? ?? 。
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????????、?っ ???っ
???
?
??????????、???
????? ?? 。??? ?? 、??? 、 、???????「? 」
?
??
…????????……????????ー
?????????
?
「??????。??????????????? ? ?? 。 ??????、 ?? ???? ???。?? ??????? ょ?????????????????
??? ? っ 。????? っ 。
????? 、
??っ?。 、??????。? ゃ??? ュー っ??? 「??」? 。 ???? ?「 」
??????っ?。??????????????????? 。 ゃ???、 ???? ッ ?っ?。
?っ???????????????
??? 、 。?
????????????????
??? 、???? ? っ??? 。?????? ー
?
????
??? っ??。 っ??? ゃ?「? ? 」 、??? ー っ ? 。
???????、?????????
??? ?、 。????。 、っ?? ????? 。???? 。
?????????? 、
??? ? 、 ? 、????? 。
?ィ??ッ?ョ????????????????????????????っ??? ? ?、????
????????、?っ?????
?。? 、?、???? 。
??ー?、??? ????、
???っ? ? 、????、 ???? 、??? ? っ 。??? ???? 、??。????ォ 。
????????????、????
??? 、????
?
???????????
っ?? ???? 、?、?? 、?。? ?? ???、 っ??? ? 。
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一「
ヲ・
マ
Lー
ゾア国
ンジ際
タア婦
のに人
役お年
寄jけ lこ
るあ
た
っ
て
??????? ?? ????????
? ? ? 、
??????
?????
?
????????????
?
????
??
????????
? ?
??????????ッ?????
??
????????????????
?????? ??????。
???????
、 ?
?
? ?
?、???
?
?ュー?ー
???ッ?ァ
?
?
????
????? ?。??? ?
、
??? ?ィ????
??
、
??
?
????? 。
??? っ
、
??????
??? ??? ? ???? ? 。???
、
?????????
??
、
????
、
??
????
?
???
???
???。???
、
??????
、
???
?????? ????
、
????
??? 、 ? ?????????????? 。
、
???????
?
???????????
、
?????
?? ???、? ?、
???
????????
?
????ィ??????????。
?????
、?
??? ???
、
?
? ? 、
????
??????
?????
???
、 「
?????????
」 「
???
??
」「
???????
」??????
??? ???? 。
「???????????
」
?????
??????????、
「??????
??、? ?????」?? ? ??
、「
??
?
、
????????????」??ィ
???
、
??
????? ?
?????????、?
???
、
???????????
???
、
????、????
、????
??? 。「??
、
??
、
?????
?????
??
、
??????
??
? ? 、
???????? ?
??
、
???????
???」?
???
???
、
???
??? 。
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??????????
、
??????
?????
、????、
?????、 、???
、
??????????
、
???
???
、
???
??? ????
、
???????????
っ? 。
《?????
》????
????????????????????????????????????
????
???っ?
???????????「 ?? ?」
??????
?????
???????
???????、??????
???? ? っ 。 ??、????。 ? 、????? 。 ? ??っ? ? 。??? っ??っ 「 」??? ッ っ ???? ? ? 、??? っ 、??? 、 ッ 、ャ?? 。
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1Ir 
「?????」????、「?????」??????ー??????、「????????????????????????? 。 、???? 、????????っ 。 ?っ 。????「? 」 っ 、?、? 、??? ? ? っ 。?????????????????
???????、 ー ャっ???。???ャ 「?」。 ャ ??、「「??? 」 、 ?????????? ?? 。??????? 。 ? ???????。????? ゃ
??っ 。 、???
?
???????っ?。????
??? 、? ー 。
?????????、???????????????。????????????、 、 、 ? 、??? っ??? ? っ 。
????????????、????
??? っ 。 ー ?????? 。 。??? 、 ??????????っ 。 、???
?
??????????、
?? っ 。 ー?ー??。???? ? ?、 っ?、? ? っ 。??? ???? ? 。??? っ 、??? 、 。
?ャ???????????????
?。? 。?、??? 。
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????っ??、?????????????????。???????????、?ー ー ? 、????? 。
????、????
?
???????
??? 。「? ????ー?? ー 「 」??? ?? 。 「??」。??? ? っ 。?
???????????????、?
?? ?? 、 ー ???? ? 、 。??? ー 、 ー??ョ っ っ
?
??
?? ??? ??? ?????? ャ??? 、 っ ッ??っ 。
?????????????????
??、 ?????? 。
???っ???????????????????っ?。????、???????? ッ? っ 。??? 、 っ??? 。
?????????、???????
???????? 。???????? 、??? 。?、???? 、??? ? 。
?ャ???????っ?。「??、?
??? ? 。????? ょ 。??? 、 ょ 」
???????ッ??? 。 ?
??? っ 、 、???? っ 。 「??? ?? 」??ー ー ー ー、「??? ?「 ィ
?
?????
??? ャ 。
??????????。???????ー????????????。??????? ャ 、????? ゃ?っ? 。?? ??。? 、?????? ? ?? 。??? 、 「??? 」 。??? っ 「?? ー 、????? っ 。??? 」 ? 、?????? 」 。??? っ 。??? 。?? 、
?
???っ
??? 、「 」 ャ??? 、 っ??? ???? 、 。??っ?? 、 、
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?????????っ???、???????? 、 ? ? っ?。??? ???? ?? ?? っ 。?、 ャ ? ?、????? っ??? ?? 。
??「??????????」?ィー
??? 。????っ?、? ?? ???っ 。??? ? ? っ 。?? 、??? 、 ー ???? ? 。 、??? っ?、????っ 。 、 ??? 。??? ????、??? ??
?
??
??? 。??、 、
?????????????、??、?????????????????????? っ 。???? 、??? 、 ゅ 、?ゅ??????? っ 。 、???、「????、???? 」??? 。
?????????????ュー??
??? ? 、 ?????、 。「???」 ー ー っ?ッ? っ?。??? ?ー ?、?? 、 ???、 ? 。??? ッ??? っ?? ?。 ャ??? 、??? ゃ
??????。
???????????????、?
??? ???? ????????????、 っ 。???????????? っ?。「 」??? 、??? 。 ????? 、 っ??? っ 、???っ 。 っ 、????、??? 、 、?? 。
?????????????????
??? ? 、????? ???? 。? 、?、??、???? 「??」 ? 、 ????、 ? 。??? ?ょ 、 。??? 、 。
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???????????????????、????
?????????????????。???、??????????? ? ?っ??、 ???っ????? 、??? 、 ー???? 。
?????????
?
?
??? ?? 、? ??????????
???、???? ?????????、??? っ 。??? ? 、???
?
????????????
??? ?。? 、??????、???ュ?
?????????????????。???、「?
??」 、 ?????? っ??? 、??? 、???、「 」??? っ 。
????????? ??ュ
?
????????、?
ーメキシコ集会で日本人ルて一品開ユリ子
??????????。???、「????????????????????????????」???????っ 。 っ ? 、 ?? 、??? 、??? ? っ 。 っ??? 、 、??? っ 。??? っ?、? っ 。??? 、 、??? ? っ?? 。
??????????????????、?????
??ー 、 、 ッ ェ ー 、 ォー???、? ? っ?、? ??? 、??? ー 、 っ??? ? 。?、? 、??、 ー 、?、? ? 、???っ 。
??、???????????????「??
?
? ? 」
????? ? 、??、?? っ
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??っ?。「???????????????????????、????????、????????????? 。 、??? 、 ? ?? ェ??? 「 ? ???? ? 」??? 、 、?????っ 〉?????? ? っ 。
??、??????、??????????????
??? 、 ッ????っ 、??? ??ー っ?、? ー 。??? 、っ?? ?、?。? っ 。
??????????????? ?? 、?????? 、
???????? ? 。 、??????????
<メキシコからのアピール>あなたの生活を見つめ直して
??、??????????????????っ?。「??、??? 、 」??????? ? ??????????? 、??? ? 、???っ 。? ?? 、??? 、??? 、 、??? 、??? っ 。? ュ
?
???????????????、??????
?? 、??? ?? 。
?????????????っ??????????
??、「 ? ょ、 」??、????、? ? 、???。 ? 、??? ?、 ?? っ?、? 、??? っ 。
?????????????????、「 」 ??ィ ?ー? っ
?????????? 、
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????????。??????????、?ォ????ァ?????????????????????????? 、 ???? ? 、 ???? 。??? 、??? 、?? 。
???、????????、???????????
??? ? 。 っ 、????? ? っ 。??? ? っ??。 、??? 、 ???? 。 ??、? 、 ャ 、 っ???っ????、? 。??? 、??? ? ??。????、 、???っ? 。 ?
ーメ打コ集会で時人ゆて一品開ユリ子
????????????????
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?，????? ???? 、 ????
???????、「????????????、???」???? ?? 。??????? 。?? ????? 、??? ???????。
???????????、 ェ??? ?、「?????????????????????」??
???、?
?
??、?????
???????? ー ッ っ ?????? 、 ??。? 。??? 、 、??? ? っ 、 っ??? 、 ? ? 。
?????
?
???、?????????
?
????
??? 、?????? 。 ュ
?
? ? 、 ?
??? 、 、?????? 、??? っ 。
?
?、???????っ
??? 。
??????????????????。
?????、???????????????。??
??? ??????????っ ???????? っ 、 ???????????。 ? 、???、 。
???????? ? 、
?
?
??? 、 、「?????? 、???
?
?????????????????????
?????? 、 、「???
?
????????、?ィ???????
???」 。
?
??????????ゃ、
??ェ??? 。 ? 、??? ? 、 ー??? 。 、??? 、??、 、 、??? 、 ィ っ?。? ィ??? 。 、??? ? 、 ー??? 。
くメキシコからのアピール>あなたの生活を見つめ直して
???????????、????????????
?????。??????????、?????????????????、???????????、??????、 ? 。???、 。
???????? ? ー
?ョ? 、 っ 、?????? 。?、? ? 、??? 、 ー ? 。?、? ? 、 っ??? 。??? ? 。
??????????? 、???? ????????????
???。???? 、?????????? 。 、??? ?。??? 。??? 。 ?? 、 っ っ??、 ー ー??? 。 、??? 、
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???????????。???????っ?????????????、??????????????????? 、 ? ???? 、 ???? っ 、??? 。 、??? 、 。
??????????、?????????????
??????、? 、??。 ?? 、 、ー?? ???? ? 。 っ 、ー??? 。??、 、 ???、? っ 、?。? ーっ ー ー 、??? 、?? 。
??、???????????????。?????
??? ? 、 ? ー 、????? ? ? ???? ? 。??? っ 。 、 、ゃ、? っ 、
ーメキシコ集会で時入院て一品黒沼ユリ子
??、?????????????????。??????????
?
???っ???????????っ???
???。 ?????????? ???? 。「 ???? 」 ? 、???ァッ ョ 、 っ??? ? ??。???? 、 。??? ? っ 、??? ???? 、 、??? 。??? 、 っ 。
???????????????????、????
??? 、 ュー?????? っ??? 、 、??? っ 、 っ 、?? 。
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???????????、?? ??? ? 、
?????っ?、 ? 。
???ェ???????????????っ????、????????? 。「 ???」 ? っ????っ?。??????
??
???????????っ?????????
??? っ 。 ェ? 、 ???? ? 、 っ 。 ェ??? 、 ???、 ? 。っ??、 ー ー ー ー??? ? 、???? っ 。 、??? 、
?
?
??っ?。
??
???????????????
??? 、 ? 。???、?? 、???っ 、 っ??? 。
??
???????。?
??? 、 ????? 。 、??? 、「 」 、 っ?。? ー ー??? 、 っ 。??
?
ッ?ョ???????、???????????
??? ?、 、?? 、
くメキシコからのアピ二克亨あなたの生活を見つめ直して
????。
??????????? ??? ?????、????????
???????? ???、?????っ??????。「 ? ? ???????? 。 ???? ???????」?。 ??????? ? 、?、? 、???。 、 、 っ 、??? 。??? 、 、 ? ???? 。 ? 、 、??? 、??。 、?????? 。 、??? ? 、????、? っ??? 、 。
??????????????
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?????、?????、????????????
??????????????。?????????????、??ャ ュ
?
???????????
??? 〉 ? 、??? ? ィ??????ー??っ?、?????? ィ? 。
??????、??
?
??????????????
??ッ ?? 。 、??、?? 、 ? ???? 、? 。??? ?
?
?
????
?
???〉????????っ???。
??? 。 、 ? 、??っ ? 、 っ??? 、 。
?
?
??????〉 ?????????ィ???
??? ュ
?
????。????????ュー
??
??? ァー? ィ ?
??? 。 ??ャ?
??? ????。???、????、?ャ
? ? ? ?
??? ?? ? 、??? ?? ?? 、 ァー?? っ 、 っ?? ?
河野貴代美合争一一メキγコ会議報告会の報告一一
??????????。
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???? ??
????????????????????????
???。?? ??、??????????? ? ? 、??、 ??、 ????? っ ゃ 、 ????????? ? 。 っ??? ? ???? 、???ィ 、
?
?
?
?????????
??? っ 。 っ 、??? ? ??、?????? 。
?ァー???????????????、?????
??? ? ? 、?????? っ??、 ? っ 。??? っ 、??? ? 。
????????? ?? 。
??、????????????っ???、???????????????????? ? ???? っ? っ ? ???っ 。??? 、 。??? 、???? ???? 、 っ??? 。 ェ??? 。??? 、 ェ??? 、?? 。???
???????????、??????ょ?????
?。???? っ ? 、????ッ? ??????? ? 、 、??っ 、??? 。???? ? 。??? 、 ー???
メキシコ集会の評価くアメリカからのアピール>
??????????????????????????????????、??、??????????????、 。 、??? っ 、 っ??? 。 、??? 。??? 、 っ ? ???、 ? 。??? 。??? ?
??、???????、???????、?????
?????、 っ?。???? ???、??っ 。??? ? 、 ? 、??? ? 。?、? っ??? 。
???????????? ? 、 、 ?、
??? ? っ?????っ??? 。 ょ 。???
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????????。??、???、???????????????????????????。????????? 、 っ??、 、??? 。 ???? 、 ? ? ???? 、 ? っ ょ 。??? 、??? ー????? 、 「 」?? 。
????????、?????、?????????
????? ??、??? ? っ?、? っ ? 、?? ?っ?? ? っ 、??? 、 、??? っ? ? 、?、?ゃ っ 〈っ?? っ
??????????????っ?、???????
????? ? ????。???? ?
河野貴代美量発メキシコ集会のアメリカでの評価
????。??????ェ?????ィ??????????????????????????????、???? 、 ?ェ ? っ???、 っ 。???、 。 ー 、???、 。??????。 、
?
?
??? っ 。?????? 、???、?、??????? ? 、 、 、??? っ? っ??? 。???。????? 。??? っ??? 。? っ ょっ?? 。 、??っ ??? ??
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??、?????????????????。
???っ????????????????????
??。 ? ?????????????? ?????? ? 。 ???、 ? ー ョ 、???、 ー??? ? ????? 。??? っ??。 ?、 ?、 、??? 、 。
????????????
ハ、
くアメリ力からのアピール>
????????っ?????????????っ?????????、?????????????????? 。
????、?????っ?????????????
??? ? っ?????。 、 っ??? 。 っ ? っ??? 、 ? ????
???????????
????????
?
????
?
?
?
???、?????????????
??
?、?????????、??????????? ? 。??? ?
?
????????
???、 。??? 、 ???? 。 。??? 、??? 、 、? 。
東京都新宿区新宿1-9-7あごら内
(03)東京 354-3941
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国際婦人年と
メキシコ集会を考える
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllll1111111111111111111111111111111111 
<写真上段左から〉 有馬真喜子 ニュースキャスター
安東美佐子毎日新聞社学芸部記者
井田恵子弁護士
高木アイ子 公明新聞記者
く下段左から〉 新美美津子主婦
藤枝湾子児童文学者
吉武輝子評論家
く司会〉 斎藤千代あごら編集部
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???????????
???????????????。?ょ???? ???????? ?。?? ????? ? 、?????? っ 。?? っ??? っ ゃ 、?? 、??? っ っ っ 。??? っ っ??、 、?っ?。 ??っ? 、??? ? ? っ??? ? 、??????っ 、??? っ っ 、?。? っ?、 ? ???? ? っ?、?っ? っ 。
????、????????????
??????、?????????????????????、?????????? ? っ??? っ 。??? 、 っ??? っ 、??? 「???? 」??? っ 。???
?
????????
??? っ?、???? ゃ っ??? ? 、?。? ??。? 、??? ?っ??? ? 、??っ っ ゃ 。??? ? 。????????? ? 、???????? っ 、?っ??? 。
????????????????????? ????っ 。??? っ ??? 、??? っ ??? 、??? ィ 、?????ィ ー???、 ゃ?、? 、????? ???? ? っ 。??? ???? 、?? 、???????。? ???? 、??? ? 、???。 、??? 、?っ? っ?? 、???っ? 。??「 」 ー っ?
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????。?????????????????????????????????? ?っ 。??っ っ??? っ 。
????????????????、
??? 、????? 、??? っ ????っ 。 ? 、??? っ?? っ 、??っ 、??? ? 、 っ??? っ????
?????????????????
??? 、 ? 、????? ??っ? ?? 、?? っ ???? ? 、??? 、??? ?
??っ???????????。
????????????、????
??? ? ???????????っ????。?????「 ゃ 、???? 、???」 ? 、?????? 。 ??、?っ??? 、ゃ?? ?
???、??????????、?????? ? ????、???
?????? っ っ??? っ?。? 、???ゃ ??????? ? 、?、? っ 、?? 、??? ???。 ???? ? 。?? っ?
???っ????????????。????、????????????????? ?、 っ?。? 、??? っ 、??? っ 。 ? っ 、??? 、??? ? 、??? っ??? 、??? 。??? っ 。
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????????????
?????????、?????? 、 、??? ? ???? っ??? 。 ??? っ?? 、??? 、??? ? 。
?????????、???????
??????????????????????????っ???????????????。??、 ???? 、??? っ??? ? 、???ァ???ょ、??? っ 。??? っ ョッ??? 。???? 、
?
???
〈??
?
??
??
????????っ??????
?? っ 、 っ??? ??っ ? 。?? ?っ???。? 、???? 。??? っ 、 、?? ? ? 。??、
??????、??????????????????、????????????? 、 ??????、 、??? 。??? 、 ??、???? っ??? ? っ 。 ? 、?????? っ??? 。 ??、?、???。 ?? 「 」 「??」 ? 。??? 、 、??? ? 、??? 、 ? 。?? っ 「?」 。?????? ? 。????? ? 、 ッ っ
???????????????っ???? 。 ??????、? 、?? っ 。?????、? ? っ???????? 。??? ? っ っ??。 ? 、???っ?。 ???? ????? っ 。
??、????「??」??????
??? ? っ 。?、??? 、??? ? 。??? ??????? 。?????????、??? 。 ????、?。? 、
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??????????????????????????????????????? 。??? 、??
?
????????、??????
??? 、??? っ????? 。?? ? っ 、??? ? 。?っ? ???? ? ー??? ? 。 っ??? 、 っ っ??? ?
????????ー???、????
??? っ 、??、??? 。??? 、??? ???? 、 、??? 、?、「 」?????。 、
???、????????っ??????? ???????????????っ? 、??????? ? ????? ???? っ 。??? っ ?????。???? っ 「??? 、 」っ?? 、??? ? 。???????。??? っ 、????っ???? 。??? ? っ??? 、 、??? っ 、?、? っ??? 、
??????????????????????????????っ???????? 、??? ? ー???っ っ??? っ 。??????っ 、 、??っ 。??? っ??? ? 、??? 。???っ?? 、?、???????? ???ゃ 、 。?? ???? 。??ょ ? っ??? 、??? ? っ???、 、?っ 。 、 ョッ
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???、?????。??????????????っ????、???????? ? ??。? 「 」?、? ? ? ???? 。??? ?っ? 、??? 。?? 、???、 。??? ???? 。???、 。??? ????っ??? 、??? ょ 。??? っ???、????????? っ?? 。 。?? ??? ??
???????????。?? ???? 、????? ?? ?? ??????ゃ 。 ???? ????? 。 ???? ???? 。??? っ 、?????? 。??? っ 。??? 。??? 。?? 、 、????ょ?。 ???? 、??。 ???? っ 。??? ょ 。??? ? 、?? 、?っ ?っ? ?? 、 ゃっ 、
????????????????????????。????????っ????? っ 、??? っ 。??? 。????? っ 、 ?????? 、???? ? ?? ッ??? ? 。??? 。?? ? 、??? っ??? ? 。??? 、?????? 。 ???? 。??? 、????ゃ? 。
?????????、???????
????? ょ
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ぅ、?????????????????っ???。??????????????っ?? っ??。 ? っ 、?っ? ? 。
???????
??????
??
?
???????????????
??????っ????、??? ? ? っ 、?????? ????????。 ???? ょ 。??? 。??? 、「 」??っ 、??? 。 、??? ??????? ょ 。??? 。??? 、 ゃ
????っ???????????????????? 、??? ? っ??? 、??? 、??? ?????ゃっ 。??? 、??? 。??? 、??? 。 ???? 、 、??? 、??? っ??っ 。?? ? ? 。????。? ???? ????? ? 、???、??? ゃ?? 。 ???? ??。? 、
?????????????? ?っ ??? ????? ?、 ゃ っ ?????? ョ ???? ッ??? 。 ? ???? っ?? 。??? 。 ャッ???? ? っ 。??? っ??? 、 ???ょ 。 っ??? っ 、 、??? ? ー 。????? っ 、??? ???? 。
? ? ?
????
?
???ょ 。??? ? 、 っ?? ???。 ? ????
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????ー???っ?????ょ?。?????っ ? ? ???? ? 、 ? ???? ょ。??? 、 ? 、?? ????? ? 。
????、?っ??????????
??????っ? 、??? 。?? ? 、??? ? 、??? っ 。??? 、???? 。「???ゃ????」??????、????、「 ょ?」??? 。??? ?? っ 、??? ???。「?」 、?? ??っ 。「 」????? 、??? 。 、
??????????、????????????????????っ??????? 。?? 、 ????、??? 、 ょ 。???
??
????
? ? ? ?
?
????????、??????
??? っ ???? ???? 。
?
??? 、「??? 」 ???? ー 。??? 、?????。??? 。????? 、??? っ 、??? ょ っ???、 ?? ? 。????? ?
????????????????。??????????????????????。 っ???。??? 、????????? 。?????? ょ 。 、???ゃ 。??? 、 っ??? 。?? っ ???? ょ 。??? っ 、 っ??? 、 っ 、 、????? 。
?????、?????
?????、「 ? 」?? っ?ゃ??????っ ッ?? ? 、
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????????????????、「?????? っ??」? っ 、「
? ???????、
??? ??? 」っ??っ? 。 ??????っ っ???? 。??
?
?、「??????っ
?ゃ 」 「
?
?」??、
??? ?? ? ょ 。??? ??
?
ッ??????。?
?? ? っ?、? ????? 。?? 。?? ? ? ???? 。 。?? 、??? ????? ょ 。??? 。?? ???? ? ??? ょ?。?? ? 、
?、?????????、??????????????????????。??ー? ? ?。??? 、?。? ???? 。??? ??ょ 。?? 、?。? ?? ? 。??? 、??? ??????? っ 、??? 、 ッ??? ? 。??? 。????????? ゃ???。 っ??? 。?? っ 、????? 、 、???
????????????????、????? 。??? ???????? っ 、 ?。??? っ っ?っ?ゃ 「 っ???っ 、??? ? ゃ??? ょ? 」??? 。っ??、っ?ゃ 「 っ???? 」 ????? ?? 。?? ?? 、??? ? 。??? ? 。?? ー??ょ 。??? ? 。?? 。??? っ??、 、?? 、??? ? 、
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っ????っ????。??? ?、? 、 ???????? ??? ? っ ???? 。 、 。 ??????、 っ 。 ???っ?、? ? ? ゃ 、??? ? 、??? ? ???? 、??? ???? ょ??? 。 「ゃ?? 」 ッ 。??? 、 っ? ??? ?? ッ っ?。? ? っ??? ???? ? 、 っ ???? 、????? ?
? ?
??????????
?? 、???
????。????????????。??????? 。??ァ
?
?ー????????
???。??? ?、??????? ? 。??? 、??? 、????。? ????、??? ? ゃ 。?? 、??? 、???、?????っ??? ゃ ???? ? 、??? 、??? ゃ???、 っ っ?っ 、 。 、???、 、??? ? 。 っ
????????????????????????、????????????? 。?? ー ???? ? 、??? ???? ???、??。 ? 、 っ??? ? 。??? ? っ っ??? 、 っ???
?
?????????
???。 っ????。? っ??? 、 っ っ??? ? ょ?????、 、 ー?? ? ょ 。?っ??? 。??? ? ? っ?、? ?
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????????っ?????????? 。?? ?????? ???っ 。??? 。????? っ 、
?
?ャ?
??? ? 。
?
?
?
??????。???????「??
??? ? ???。 ???、??? 。 っ?」っ 。「 、??、 ? っ ゃっ 、??ゃ ? ? っ??? ? 」っ ッ?っ? ?、 ? っ???。????? ? ? 。?っ ? ? 、 ???? 。?? ? っ 、?ー? ? ? 、
????っ??????っ?。??????????っ???「??ゃ?ゃ???? ゃ」 ? 。
??????????
???????? ? ????? ???? ???? ? 。「??? 、??? ????????? 」 。??? 、?????? 。???、「 」?っ 。?、? 「 、?ゃ 、??? ???? っ 、??? ?? ?? 。
??、??????????????
????????????????????っ?、??????「??、??????」。 っ 「??? ? ? 」 、?っ? っ っ??? ょ 。???、???? 。??? ? 、 ???? ???? 、「 」っ?? 。「?? 、???? 」っ????。「 っ??? ょ 」 ゃ?。?? っ? ?? ゃ?。
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?? ?? ? 、??? ????ょ 。 ? ???、? ? っ 。???
????????????????、?????????????? ?????ょ?。??? 、??っ ? ゃ?。? 。?? ???? ゃ ??? ? 。??? ?? 、??? 、?ゃ 。?? ?? ???? ? 、?????? 、??ゃ 。???っ?ゃ? 。?? ? 、 っ??「 ? っゃ??」 、 っ っ??? ゃ ? ? 。??? ?
???。?????????????????。? 「 ー ?」??? 、?、? っ ???? っ 。??? ? 、???? ゃ 、 ??????? っ??? 。??? 。
?????????
??????????? 。?????? ??? ????? ? ょ 。????? ょ 。??? ? っ ゃ 、?? 。????? 、??? 。??? 、
?っ???????????。???? ??、? ???? ? 、 ? ? ??????? 。??? ゃ ?
?
?????
??? 。?、? ???? 、?? ょ 。?、?っ?? 。??? ? ?????、??? ? ゃ? ? 。?? ???? ????、 。???。? っ ??? ?っ 、????? ??????? 。???? 。
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????、??????????????。「 ? ?」? ?????、 ?????? 。 ???っ? 、?? ? ? 。「???????????????????? ?っ?。? っ ???? ?????? ?っ 」 。??? ? 。? ? 。??? 。 ????っ??? 、 。?? 、??? ー 、??? ???? 「 ? 」??? 。 「??? 」っ っ ?。?? 、「?」 ?っ ゃ???。?? ?? ? っ??っ ? 、
??????????????????? ? ? ? 。?? ????? 、??? ???? 。 ? っ? ????? ゃ 。????? 。??? ? 。?? ???? 、 っ??? 。 っ??っ ???っ? 、 、?っ???? ?。 ????ゃ? ? ???? ? っ??? 。?? 、??? ゃ????? ? ? 。??? ? 。「?ょ、? 」?? ?? 、
?????????????????。???????? ??????????、???? 。????、 。?
????????????????
??? 、 ???? ? 。??? ?? ? 、?????? 、 っ ょ?。? ???? 。??? ???? 。 。?? 。??? 「??? ? 。????? 」 、?? ??ゃ? 。
???????????????
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安
東
?。?????????????????????????????????????ょ 、?????? ????
?
??????
??? 。?????? 。???。?? っ?、???? ? 。?????? ょ 。 、??、?
? ?
??????????????。
??? ? ? っ??? ? 。????? ? ???? 。??。 ? っ??? 。??
? 。???????????????????? ? っ ????? ??? 、 。
??????????
??????? 、?っ?? ょ 。?? ??っ? 、??? ? ? っ?、? ? 。 ?っ?? 、??? ? っ??、? っ??? っ 、??? ??。? 、?、? っ??? ? 、 。??? ? っ??? 。??? っ??????
??っ?。???????、?????????????。?????、?????? 、「? っ っ?」? っ 、 ?、??? っ 、?。? ? っ っ 。??? ? ? 。??? ? っ??、 。??? 、??。???っ ?? っ? 』 。
??????????ー??????
???、???、???? 。?????っ 、 ???????。 ?、?????????っ ? っ 「??? っ? 、???、 ??」っ 。 、「???っ 」 ゃ 、?? ?
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??」っ??????。??????????????っ 、? ????? ?ゃ っ 。?? ???? 、??? 。 ?? ゃ??? 、? っ??? 、??? 。??? っ 、??? 、?
?????????、???????
??? 。っ?? ?、 っ 、??? 。???? っ??? 、 ??? 、??? 。 ??????? ?、??????、 っ ???? ゃっ 。?? 、??? ?
???????????っ????、?????????、??????、 ???? ょ。??、 ?????? 。 。
???、?????????????
??? ? 、 っ?????? ゃ 。??? ? ょ、??? ? っ??? 。??? 。?????? っ??? 。??? っ??? 、 っ??? 、???? っ 、??? 、??? 。?? 、っ?? ???? っ
??っ???????????????????、 ??。????っ? ????????、????? っ 、 ィ??? っ ゃ?。???? 、??? ? 、??? ゃ っ 。?????? 「 」 。??? ???? 、??? 。?っ? ? っ???。
????????????、????
??? 。? 、 っ???? ??? ? っ 。????。っ?? ゃ 。?????? ?ー???、?
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???????。??? ??????????ー? 、 ?? ???っ 。 ????、? ? っ 、ィ?? 。 ????? ?っ 。?????、 ? ー???? ? ー?、? 「 」 っ?っ??? 。?? 、??? ? ? っ??? 。??ェー っ 、「??? 、??? ? ょ」っ 「?????? 、 ?????ょ?」?。?? ? 、??? ???? ? 、 、
??????????????????、??? っ 、 ?????? ?ょ 。??
?
????、????????
?「? 」 、????? 」「 」???ゃ っ ゃ ?。??? ? ? ???? 。???〈?? 、?????ょ 。???? っ 。?? っ??? っ っゃ?? ?。 ? 、??? っ???? ょ 。????? ゃ 。?? っ ゃ。?? ? ? 。??、 。???っ? ?
??????っ??っ?ゃ?????。??????? ? ? ??っ? ょ?。?????????? ょ 。???っ? ょ 。???っ ? ? 。?????? 、「 ー 」?っ? ? 。?????? 、 、??? 。??? 。?? ?? ???? 。??? ? 、? 、??? ? っ??っ 。????? ゃ 。????? 、??? 。??? ー ー?ッ
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??ょ?。?????????????????? ? 、??? ? ? ???????? っ ???。?? ??? ?ゃ 。?、??? ?っ?? ?? 、??? ? 、??? 。 、??? 、??? っ ゃ 。??? 。??? 。 ???? ? 。
????????
??????? ?????? ? っ ょ
?
?
?
???
? ?
??
ぅ。???「 」 ???? 、? ??ッ ュ?? ??
?????????。??????????っ?????????????????? 。??? っ??? ???? ??? 、??? 。????、 ??ょ?。??? っ 、??? ? ? 。??? ? ?ゃ????? 、 。?? っ?。? ??? 。??っ ? 、「 」?? 。????? 、?? 。?
?
??ー
?? ? ? 。 ?????? 、
???????????????。?? ?????? 、 ???????
?
?????????ゃ、????
?っ? ?。??????? ? 、 、??? ? ???? 。??? 、 。
???????????
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.-，干 さご子ウの「
新聞 キメ頒タあ 1 い希さア新間 あ価イご 6 。望んさ ご
プら 0 のにんのら のシ
毒菌悪妻都新宿
方よ・ほ旅 Iまコ
はつ平んの ん会
と L会- 左て岡訳会 訳議も 記まふが」 がを
喜円 重係区
Iことき 、持治2
おめ子エ でき 報道
申らさリち
〆園、 新宿 しれんザ帰 まし
予定 込ま・ベつ した
Fプ。' U『
みし川スた た現
くた上・地現 地だ。正マ
調査????????????
ー??????????????〈??????〉?〈?????〉?〈?????〉???
?????、???????????
??????っ??、????????????? ???? 。 ???????????? ??? ??。?????? ?っ??? 。 、 、
??
??
?
??????????????っ
??? っ 。 ???? ?ー ー ??、??? ー??? 、???
???????????????????、??、???、??????? 、 、??? 、 っ????? ???? 。????????????、????
??? ?? ? 、????????? 。〔???????????? ?〕
????????「 」
????、???
???
?????????????〉
地方 地点別
地方別
合計 ③|⑧I @I⑮ 
東京 1 42 1 141 91 9110 
名古屋 1 40 111 1 91川10
札幌 1 36 I川91 91 8 
合計 1 118 1ペ 281 28 
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?。??????????????、?????????っ? 、???「???っ 」 ? ?????????? 、 っ?。???、 「 っ?」? 「 」??、 ???? ? ? 、 ???? 、 ? 、???
?????????????????
?????????? ??「? 」 「??」 、?? ?「????」「????」?????????? 。????? ?、 っ?、? 「 」
??
???
「????」? ?? ??」〉?? っ 。????「 ? ?? 」 ?
??????????、????????????? ????。 ?? っ?? 、??? 、 ?? ? 。??? 〈 ???? っ 。
??????????????
????
口知っている 図行事解答者協参加者
91. 7 
% 
???
?????????、??? ?
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地 年 代 職 業 配偶者
全
附 120代130代|初代15州企|不明 有Gィ士)1無|不明 有|無|不明点
③ 35 1 8 20 5 。。1 5 ( 1) 26 4 32 3 。
一
⑧ 27 。6 12 8 1 。。11 (10) 11 5 21 6 。
一
⑥ 28 1 14 7 2 3 。1 25 (20) 。3 13 15 。
⑮ 28 1 4 12 6 1 3 1 6 ( 3) 17 5 18 9 1 
|計 13132151 1叶51 31 311 47 (34) 1叶171841叶1
〔???っ????〕???????????????、?
????、??????、??????っ?????。 ? ??、? ? ??? ? っ ? っ ???? 。 ???? ???? 、??? ? 。?????? 、 っ??? 。??、? 、 、??? っ 。
???????、?????????
??っ ? ? 、?????、 ???? 、「 」??? 。〔???????????〕?????????、???????
??????? 、?、????「? ?
????????」???????「?????????????????????」 「 」??? 、??? 、 ????っ 。?????〉?????????、????????????? 」 、「?? っ 」っ??、?????????。〔?っ?? っ 〕?????????????????「????っ?」「 っ 」
?、??????っ?、???????っ???、? ?????っ ? 。「 」??? 「??? 」??? っ 。〔??????????〕「???????? 、 ???
???
???????????? 〉/¥¥ 
-"-，，、行事参加，.、、
，，、、-----
{蹴蹴 40代印才
10代 以上
% 
1∞ 
80 
40 
20 
O 
60 
??????????????
?
??
?
〈???????っ???????〉
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??????」??????????、「??」 ? 「 」 ???????? っ 。???? ??????、????、??? 、 、 ???? 、??? っ 。??「 、 、??」??? 、「 」??? っ 。
???????、??、??????
??「?? 」 ?????? っ 。??、?????? 「 ゅ?」? 「 っ? ???? 」 、 ゅ?、?ゅ???? ??、? ??。 、 、?? ????? ? 。
????????、????????
??????????????????、???? 、??? っ?。? ? っ??、 ?????、 ? ????? 。〔?????????〕????????????????
???????? ? 、?????、?? 「?」? 、??? ? 、??? ???? 。??、っ??、 、???????っ 。?????? 。〔??、???? ??????〕???????っ?????????
??????、????????
?????〈
?
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Eコ家庭・職場
wl4 1:土会
57.1 
%1 40 
47.5 
'50 
????っ??、????????????????、?????????????? 。? ???? ?、 、???????、? 、 、 、?????? 、??? っ 。?????????、???????
???、?????? ? 、??? 、????っ 。??? 、??????〔??????「????? ????????」??????????? 、「??? ?、 ????、 、 、??、
???
??????
??『?
??
?『?
?
? 、 、 ? ? ? ???
?
『??
???
盟主40{i! 3a1i! 
?????
??
% 
100 
。
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?????????」???????????っ?。??「???????????? 」 ?っ?。 ?っ? 「? っ??」 っ 。 「???? ???? ???? 、??? 」?? っ 。〔??? ??っ??? 〕?????????????????
配偶者の有無別第
93.5 ~ 
73.8配
偶
者
の
有
無
職
昔
前
一感
有
配偶者の職業目1]
91.2 口家庭 87.5 
z社会80~ 70.6 
宅13
図
無
70.9 
58.9 
会社員
その他
50.0 
公務員
数員
(i() 
自営
女
性
物価高宗
況
感
宏
N 
" 
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????????、??????????????、? ? 。??????、 ? ????ッ?????、 、?っ? 。??? ッ
?
、??????
??? ?
?????????????????
??、 ?「???」「??」「???」???????? ? 、「 ー??ッ 」「 」「 」「ー?? 」「 」??? ????」???? っ 。 っ?、? 、? っ?「??????」 っ??? ? 。?????????????????
??? 、????? っ 。??? ?? 、??? っ 。
???????、????????っ
??????????????っ??、??????????、??????、??? 。〔??っ??????〕??、????????っ?
?っ??ッ? ッ 、 、???????、??? ? ???? っ 、??????? ? 、 、??? っ??? 。??? っ 、 ????? っ 、?????? 。??? 。?????????、??????、
??? ? 、??っ?? 。「??っ っ 」 、??? ?「 」??? ? 、??? 。 ? 「
???」?????????????「????」?? 。 ???? 、 、??? ? ???? 。??? 、 、 、??????。 、 っ?????。??? 。
?????????????????
??? ??? 。「?????????、?????????? ? 。????? ?、??? 、??? ?? 。??? ???? 。 ???? 『 』??? 。??? っ?、?
????
?
????????
?? ?。」
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?ュー????
????????
?ュー?
?????
。ふ
?????
?????????ュー????、?????っ??ュ
ー??????????。???????????????????????????????????、? ???? 。「??????????っ??????。??????????、 ュ ? 。 ょ?????? 、 ー??? 。 ュー??? っ??? 。 、??? ?。 っ
?????ー???????????????」ーー?????????????? ?。
?????、????????ュー?????????
??? 、 。????? ????、???????、 。??? 、 ょ ??っ? ? 。???? ィ っ??? ? 。 、???、 ????。??? 。?
?
?ッ?????????????????????、?ょ
??? ゃ 、?、? ??。???? ッ ー??? ? ?? 。???。 ? 、 ッ 、??? 。?、?、
??????????????っ???、??????
?「? ? 」 。????? 、
?
?????????
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??っ?????????。???????????????
?
??
?
???????????????ー????
?? 。 ? ?
、
??
?? ???っ 。 ??? ????????? ??????? 。?? ??ッ ?。
「 ?
???ュ
ー
?」??????????ー???????
、
??
???? ???? 。 ??? 、?ょっ??? ??? 、???
?
????ゃ????????
小学校
????????
、
????
?ー
????????ゃ??
?ゅ ?????????????????? ?? 。
??????。????
、
?、?
、
????????
???? ???ょ??? 。??
?、??
???????
、??????
?
????
っ? ?。??? ?、
、
??
、?
?、? 、 、 ? ????? ?。 ???? 。「 」??
「??
」
???????。?
?? ????
、
??
?
、
?????????????????????。??
?? ? ???? ッ
?
???
?? ?? ュー ? ー?
??????????????。
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下
?? ??
?
?ィ?????????????
?
???????
?ュー? ? ????
、
??
、
???
、
?????、?????????????
??
?
?
?
?????????????????????
?? ?? っ 。
、
??
?? ?? 。
?
???
??
、 ?
????????????????????
?? ??? ? ?? 。??
、
保育園上
?????????、??????????????????????????。?ュー?????、????????? 、 ? 、?、? 。 っ???
????????????????、????????
??、 ? ? 、????。??? ?? 、??? ? 、 ??、? っ 、??? 。 、??? ? 。 、??? 、?????? 。?????「 」 。
?????????????????????????
??? ? 。 っ????? 、??? 。 、???
?
??????????????????
??? 、 ????、 。
???????????????????、??????????????、????????????。??????? 、 ュー ???? ? 、 ィ ???、 、? ?。
????????????????、????????
?。? ???、?? 。??? ? ?っ 、??? ? 。 、?、? 、 、??? ???? ? 、 、???。 、??、 。
?
????????
??? ?。
????
?
?????????????????、?
??? 、?? 。
????? ????、????????
??? ? 、????? ?、????? ? っ 。
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キューパの社会と女性 ;
??????????
、
????「??????」
?????????????。
?ュー??????
、
????????????
???
、
???????????っ?。???
、
??
?ュー???? ? ? ?
??っ ???
、
??????
???
、
????? ?????っ
??っ 。
?????ーー??? ??
、
???
??? ? ? ???、??、「?ァ ? ?っ 」
??
????
??? ?っ??
??
?
??っ??、??????ー??
???ッ
??
、
??????????????
???
??っ?。
??
、
???????????????
????? 、????っ 、 ????
?
?ィ???????っ
。
??????? ??????、?????
?????
、
?ュー
?????
、
?ュー?
?
???????????
??? っ ? 。??
、
????
??? 。
??
?
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?????????????????????? 、 ????。? 、 ??? ????? ーュー? ? ????? ? 。 ?????????? 。ゃ??、 。
?????????ュー??????
?????????? 。?
?、??????????。???
?????? 。??? ???? ?? 、??? っ 。?
「????????っ? ????、
??? ? 」 っ?。? ???? ? 、??? 、?、? っ???ゃ ? ? 。 、
????????????????????????。?????????????、??? 、 っ??ゃ ? 。??? ???? ???? っ?? っ 、?? ???? 、??? っ?? ?、?????? 、??? 、????? っ?、? 。??????。?っ 、???????? っ 。??? っ?????? ?? 。
????「???」?????????????????、???????、???? ? 。
??????????????、??
?ュー っ?????? 。 ?、 ュー?? ?? ュー??????? 。 ュー?????、 ? 、??? っ 。 、??? っ??? 。 、??? ?
????????っ?????ょ?。??????? ?
????????????????。? 、?????? ? ???。 、 ュー??? っ 、 、
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?????????????????????????? 。
?ュー??、????、??????
??? っ ?、????? 、 ュー っ ????? 。?? ???、? ? っ??? 。
?ュー???????? ??、 ?
??? ? 。?
?
????????????????
??? ? ? 、 ???? ???? 。 ? っ??? ? 、??? 。 ??? ュー???っ?? 。
?ュー???????、?????
???? 、 、???、?? 。???「
?
????」??????
?。? 、??? 。
????
?
????」???????
?????????????っ?????????????????、??????ュー ???? ーー ?ュー???? 。???っ??、? 。??? 、?ュー??? ?、 っ??ュー??? 。 ッ っ???
?
??????????????
??? ?ュー???
????????ュー???????
???《 》 。????????? 、??? っっ??
?
????????。
? ?
?
??????????????
???? 。 ュー?????? 。
?
? ?
???ュー????????????????っ?、?????????、????? ?? 。
?
? ?
??? ? ???? 。
?????????????????
??? ?。
?
???
????
?
??????????、??
??、 、 ァ??? っ??。 ?
?
?、?ュー??????
?? 。
?
???
??? 、 ?? っ??。 、????っ 。
???
?
????????
?
????
??? ? ??、???? 、??? 、 ???? 。 ュー 。??? 、 ァ??? ?っ 、???
?
??????????
??? 、??、 っ 、
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????????????、????????????????????
?
??
??? っ 。
???
?
????????、????
???、?????? 。??? 、??? 。 ュー??? ???? 、 ュー????? 、??? 。??? 、??? 、??? 。??? ュー ??。?
?
??????、???
??? っ?。? ? っ??? 。
????、????????????
???????? ュー 、??? ?? ?、
???????????????、???、??、? ?????? ????。
???、?????、?ュー?????
??? 、 、?????
?
????????????
??? 。??????。 ? 、? ???? 、?????????。
?
???????
??? 、??? 。
?ュー??????????????
，???????、????????っ?
?????? 。?????? 、ー????? ュー?? 。??????、 、??? 。 、
?????????????????、?????、??? 。?????? ???
?
?、???
??、??? 。
?
??? ?
??? 、 っ 、??? っ 。
???????、??ュー?????、
??? ????????? 。
?????? ? 、
??? ュー?????? 、??? っ ???? 。???
?
?????????
?、???っ 、 、?? ? ュー???、 ???? 。??? ?
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??????。?????????????????っ?????、???????? 。
?????
?
?????????、?
??? 、 、??、??? 、ュー? っ??? ?????? 。? 、 っ????ュー 、???
?
???????????
??? っ 。??? 。???? ?
? ? ?
???? 、???????????????? 。??? 、??? 。??? ???ッ? 、
??????っ??????????。
????ュー???????????
??? ??、???????????? ??? 。 ?????????。? 、??? 。
??、???????? 、?
??? 、????? 、??? ? 、 ???? 。 ュー??? 。 、?ュー っっ?? 、 ?????? ?? 。
???????っ?、???????
????????? っ??? 。 、?ュー ??ょ?。 ???????? ? っ 、
????????????、????????????。?????????? 、 ???? 、??? っ 、???、 ュー??? 。
??????????????????
????????? 。??ュー??? 。??? 、??? ????? 。
?ュー??????????????
??? 、?????、 ュー?
??
〉???、????????
??? ? 。???? 、? 、
??????????ょ??。
???? ュー?????、?? っ
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????????????、?ュー?????????????????????、???? 。??? ? 。?????? 。 ュー??
ーー????????????、??
????? 、????? ? 。?? 。
???????????? 。
???? 、??。?? ? 、??? ?????
???????? ????????
??? ?????、 ュー ???、 ュー? 、??? ? ? 。 、??? ???? 、 ュー
??????????。
ーー??、?????????っ??
???? ????????ュー 、 ????? ?
?
???
?? 。
??ュー???、??? ?、????????????? ?
????????、 ?????? ?? 。??? 、 っ???。 ????? 。??? 。??? 、 ュー???、 ???? 、 、?? っ? ィ?。 、??? ? 、 、??ー ? 、 、????。?
???????。?ュー????????、???????????。??????、 ?? 。
??ュー???????ょ???
????? ? 、 ュー?? ???? ? ? ????、 ???? ? 、?? 。???、??? 、 ュー??? ?????。?。? ュー 、??? 、 っ 、??、 ? 、 ー ィ 、??? っ??? 。??? ュー??? ? 。
?????????、????????ー ?
?????? 。
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?????????????????????、????????????????、 ュー???? ? 。????? ???? 。 ???? 。 ュー??? ょ
?????????????????。?????、?、 ?
??????????。???ュー???? 。??? 、? ???????、 、???っ?? っ ???? 。?? ? っ 。?? ? 、??? ? 、???ょ 。
?????、???????????????????????っ????????? 。
?ュー??????????????
ー??、??、??? 、??????? ? っ 、?????。 、 ??? ? 。? 、 ュー????????。 、 、????? ュー??? ???????。??? っ 。???????、
??????????
???? 。??
?????????。
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?????????????、??
?っ?? ????
夫
人
??。????????。
…???????? ??
? 。
?????ュー??? っ????? ?? ?、??? ???? 。 、?????、 ???? 、??? 。
????????????、???????、???????????? 、 ??????? 。
???????????、??? ?。
ーー???、 、???????? 。
?????????。
????????????????
??? 。???????????? ??。
?????? 、
???? 、 ??????? 。???? ー 。??。? ????????。??? ゃ??、 ? 、??? ?? ? 、??? ? 、 ュー??? 、 ュー?? 、??? 、??? ? 。
?ュー?????????????? ? 。
?????ュー?????????
??????????????????????、????????っ?、????? 。???? 、????。 、 、??????? ュー??? 。 ???? 。???? っ?? 、?? 。???? ????? ? 、
????。?
???? ュー 、??????? 、???
?
?????????????
??? 、???? 。??? 、?、?ュー? 、
????????????????????っ????っ???。???????????、 ? ュー 、??? 。??? ????っ 、?。? 、っ?? 。??? ? ュー???、 ???? 、 。????????っ???????、?????????????????
????????、 ??。???、 っ?、?っ?? ?ュー?? ???? ? 、???? ?? ??っ?? 、?????????、 っ 。
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????、??????????????????? 、 。???、 ???????、???? っ 、 っ???? 、 ?? ッ 、 ょっ??っ 。 、??? 、 、?????? ? っ??、 ゃ? 。???? ? っ???? ??っ??? 。???? 、 ?。????
??????????????、??????????????。
???????? 、?????っ 。 ュー????っ? ???、 ュー??? 、 、
?????????????????っ??????????、????、?っ?? 、 ? っ ???? ? 。 、?????。? 。???? 、
???????????。????
??? っ 、
??? ?????? ????????ゃ 。
??????????、 ょっ 、?????? 。??? 、??? ョ????。 、 ュー??? ????。??? 、 ???? 、??? 、 。??? 、 ュー
??。????????っ??????????????っ???????????? ? 。 、??? っ 、 ???? 。 ???????
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?????、?????、???????????? ? 。
?????? 、???????????? 。
?????っ? 、 ??????????、??? ? 。??? 。?????? 、??? 。
?????????????? 、?????? 。 、?? ??????。?????? っ っ ?
?ュー?????????ュー??????????????????、?????? ?? ュー ???? 。 、??? ュー????? っ 、??? 。 っ?っ???? 。
??、??????????????
??? ? ????、???? 。 ???? ? ???? ???? 、 ???。??? っ??? ? 、?っ? 。?? 。?、?っ? 、??? ??。? ? ?
?っ??、????????????????? ? 。
?????????????、???
??? ??????? 。??? 、 、?????? 、 ゃ??? 、 ?????、 っ 。
????、?ュー???????、?
??? 、????? ???? ?? 。??? 、
?
??????っ??、
??? ュー 、??? 、 っ??? っ 、??? 。 、?
????、???????????
??? ?????、 ?? 、??? 。?? ? 、
???????????、??????????????っ?、?????????? っ ???。 ? 。
?????????????????
???? ? 、?
??? ょ ?。
???? ュー??? 、???????、 ー ー 、?? 、??ー っ 。?? ? 、??? 、 ????? ? 。 ???? 。
???????、?????????????????????????
? ? ? ? ? 。???ュー ?? ? 、???? ? っ?? ? 、 、??? ? ???、 ?
?
??????。
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??????????????????????っ????????。?????、?ュー??? ? っ 、 ???? ?
??????、???????????????? 。
?????? ? 。
?????? ょ? ?
?
?
?????ュー ?? っ 、????、????。? ????????? 。 ? ???? ? 、???。 、?????? 。
??????????????? ?
???、 。
???? ???????
????
?????、???????
????。???????????????。 ?
?ュー?????????????????、???????????
????? ?????? ? っ???? ?? ???? 、 っ 、????? っ ???? 、??? 。?? っ????、???? ????? ? 、??? 。??? 、??? 。??? 、?????? 。?? 、??? 。
????????????????????っ 、 、 、????? 、
???????????。??????????????? ? 。???? っ 、???? 、 ? っ??? 、?? 。?? ?ュー??? ? 。 、 、??? 、 。
?ュー??????????????
????????? 。?????? 、??? 、 ???? 。
??????????ー????
?。? ? 、 ュー????? 。???、???? 、
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?????っ?、??????、????? 。 ? ? っ??? 、??? ????????? ?
?ュー????、?????????
??????? 。 ? ???、 ??? 、?? ?? 。 、?? ??? っ????っ? 、 、?? 、?? っ 、??? っ? 。
????、?ー?ー、???????
??????? っ 、 ? っ?? ??? ??、???? 。…??? 、
???、???????????、
?????? ? っ
?????????????? 。
?????ュー???????????、?? ?? ?? ?、?? ? ??? ? ?????、 ? ??? ? 。 ?????? ??? っ?????
ー?
??、???????????
????っ?????????????????? ょ 。
????????????? ???? 、?? ??? 。 っ?? ??? ??? ?
どキ
んユ
な l
仕パ
事婦
を人
し連
て盟
し、、
る幼
の児
で協
す会
かな
。ど
は
?????ュー?? ? ?ュー???????? ?
?????、??????????????、 ??? ?????、?????、「???」? 。
?????っ???????。
??????? ? っ 、?? ????。?? ? 、 っ?? ? っ ? 。
???????????。 ?
????? 、?? ? 、 ??? ??? 、?? ? 。
jた闘なパどに今 i
のいいにともの i
ではでももあ日
し、し昔言り本
よ具ょはわまの
う体う差れす中
iか的か別ま。の
。に、用す女女
どそ語。はの
うれはお三差
いにあそ界別
う対つらには i
もすたく家言!
のるのキな葉!
だ女でュしの j
つのは!な中!
????
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?????????????
????????????、?????????????????っ?????ょ?。 、???。 ????? ? 。????。? ー??? 。??? ? 、???? っ?????。????、 ャ ー??? ? 、????。??????? ??????? 、??? 。 、????? 。 ュー??? ? 。
?
??????????????
??????????????????、 ュー??????????。
???????。?????????っ??? ? ?????、? ??? ? 。???? 、??? ? ????? っ 、??? 。…??ュー ? 、???? ? ??????
?、????????????。
????? 。ュー????? 。????
?
????????
??? 、??? ? 、??????? ?、???
????????、??????????????????っ???っ???、??? 「 ?っ????、????????」??っ???? 。??
??????????、?ュー??
??? 、??? ?? 。
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ー
?
??????????????
???????。????????????????。?????っ???? 。
?????????????、??? 、 、 ????? ?〉。?、? ??? 。
〔????????〕
「???」????????????。??????????? 。???????? ??っ? 、 。????? ? 。
??????????「???」?????「????」?
??、??????????????。???????????? ? 、 ? 、?? ??。????????????「? ????」?
，?
???
??????〉 ? 。?
?
??
???????????????????????????????
???。? ? 、
?
???????
?
??
』ー ??????、????????。?
?
? ???
?
??
??
?
〔? 〕
? ??? ???? ? ?? ??? ? ? ?
…
???
〔??〕「?????? ?」?? ? 〉?「?? ? 」? ?「?? 〉?「?? 」 〉
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NOW大会に参加して
エネノレギーあふれる熱気と
-NOW (全米婦人機構〉大会に参加してー
河野貴代美
???????????????
?
?
? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? 。 ?
??
? ?
?????????
?ィ? ??ィ??、????、??ュ?
ョ?
???????????
??? 、 ???? ?????? ? ??????? ? 。
??????????? ????っ?。??????、???
????? 。?????????? 、 ??。? 、 ???? っ??? ? ?、??? ュー???ー っ 。
?
?
? ?
?
?
? ?
????????ー??????
?
?
??????????????
?? ?? っ っ??、 ? 、????????? っ 。???? ? ? 、
在米(ポストシ〉
???????
?
?????っ??
???ャッ? ?????????? ??。???????? ???? ???????? 。??? っ 、?ー? っ 、?ュー ー??? ?っ っ 。??? ? ???? ? 。??ェッ 、?、? ???????っ?。
???????????????
?ュー ー ??????、 、??? ???、??? ー ??、? ???? 。
???、?
?
??????ャッ?
1回
大アメリカだより
ー???????????????????????。??????????? 、??????。 ??????? 、??? っ 、??、?、?ャ
?
? ャ
?
、ヮ
?
?
?
????
???????????? 。 ???
???????? ? 、?????、? ?ー?? っ 、???、???? 。
???ュー??、???????
??? 、???????、 、??? 、 、?? っ ー ィ ?、??? 、
????????????????????????。「??、???????????? ?????っ ュー 、?????? っ 。
??????????????。
?
?
????????????。「?
ェ????? ?ッ? ー 」「?????????? ? ???ェ?? ィ 」「??」「?? ?? 」「??? ? 」「 」「??? 」「 」 「?? ?
????」????っ????
??っ 。??? ? ????????っ?。 ?、??? 、???。??? ? 。
??????????????????????? 、?
?
?????????、?、??
?????っ ? 。
????? ???????? ? 。 ?「?????」???。?????
????「???ュ
?
?????」
???? ャッ
?
??????。
??? っ ???? ? ???? ィ ?
?
???
??? 。 ? ????
?????、??????
??? 。???????? 、 ?? 、??? っ 。??? 、?????? 、?? っ っ???
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NOW大会に参加して
?????。?ャ????????????? ?っ? 。
???????????????
??? ??????? 、?????? 。???、??っ っ??? 、??? ?????っ? っ 。 ュー?ョ 、??? ? 。???? ? 、????????? っ??? っ 。??
?
????ュ??
?
? ョ
?
???
?。???? ?? っ?? 。??? ?
????????????、?っ???????っ?? ???? 。 っ ???? ? ???っ??、 っ??? 。
?????????????、?
????????? 、 っ??? 、 ??????? 、 。???
??
???????
??? ァ??? 、?????、 。
????????、??????。
??? 。?????? 、??? っ 。????
????????? ????
???っ
?
?
?
????。
????っ?????????????????????。??????
?
????ー?ー???????
???。 っ ???? ? 、 ???? 。?ー? っ??? 。
?????ー????ッ????
??ッ ー ??、????
?
????????っ
??????。? っ 、??? 、 ???? っ 、「?? 」 っ 。??? ィ
?
???????
???? っ?。???? 、??? ? 。 ー???
?
?
?
????
?
????
??， ，
?，
っ???「? ? 、 ィ?ィ?」 。
???????????????
1叫
女アメリカだより
???。???????????、???、 ? ィ?っ? 。 ???????????? ?。 ??、?
?
??ュ?????
?
??? ー ー 。??? っ ???? 。
??????????????っ
??? ??????? っ 。?????? 。?????? 。??? 。??? 、 ュ
?
??
??? 、 ー??? 、??? 、?っ?。 っ ィ??ィ っ?? ?????? ??、? 。
??
?
????????????っ?????????????????????? ー 。
??
?
， ァ ，
??
????????
?
?????、?????????
??????????? ?。??????????????????? 、 っ ????????? ????? っ?、? 、??? 、????????? ???? 。??? ァ??? っ っ 、??? っ?っ 。?? ????。???、?
??、?????????????、????? 、 ??
? ?
， ?
??
??? ????? 。???
?
? ?、???? 、 ?、???、? 、??? 。??? ? ? 。?????? 、 ょ、???、???、???っ 。
???????????????
??? 。????? 、??。 ?、????、??????。??? 。
?????っ?????????
?っ? 、 ィ
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NOW大会に参加して
???
?
???、????????
?ー? 、????ュー??????。? ???????、「?っ??? ? っ ?」??? ? 。 、「 ????? 」 っ 。??? 、??? ???? っ ? 。??????。っ?? 。
???っ???????????
???? 、 。「??????? ??」「 ュー??? っ 」?っ? ィ
?
?
???。 、??? ???。 ィ
????????
??? ?ィ 「?ー ?
?
? ?」 。?? ィ 、ー??? 。
???ィ??ゃ?????。?っ????????ュー?ー???????? ?、 っ ???? ? 。??? 、 っ ????。 、「 っ?????? 。???????????? 」 、 っ??っ 、??? っ?。? ィ??? 。??? ? ー ー ッ??? ? ???? 。
??
???、???
?????? 〉。
???????????????
????? 、?? 、 ???????? ッ
?
? ?
????ャ?????、?????????。??、 ???? ??????? 、 ? ?????? 。
???????????????
??? ? 。
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????
??????
????
??????????。 ー ?、〉
?? 、
?， ? ? 。
??? 、 ????? 。?????? ?
????????
??? っ??? 、 ????? っ??? 。 ??? 、?? ? 、?????、?、? 、
女アメリカだより
??????????っ?????????????、?????????? ???っ 。???
?????????????。
???????????????
??? ?、???????? ????? 。?????????、 、??? 。?????? 。
???????????????
??? 。 、 、????、 、?
? ?
????っ???っ????
?っ?。
?
????っ??????
?? ?っ 。??? ?っ 、??? っ ???? ? ?
?。?????????????????????????? 、??? ? っ 。?????? 。???
?
????????????
??? っ?。????
?
????? ョ
??? 、 っ??。「??? っ っ??」 ?っ っ 。??? 、?ョ? ???? 、 ?、??。 ??、?、??? っ? 、?、? ??????、??、?? ?っ?。 、? ? 、
?
?、??????????
??????、??????????????。?????っ??????? 。
?
?、?
?????? ? ?。 、??? ??? 、
?
?????、???
??? 、??? っ 、??? ? 、??? 。?、? ョ
?
????
??? っ っ?、? ? っ??? 、 。??? ? ?っ?? 、??? 。???? っ??? 、??? 。?「 」 。
??????????????? ?ー??っ 、
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NOW大会に参加して
???????、??????????ー???????????、??? ー ?ー?っ?。 ? ェ?????? ? 、???、??? 。 っ??っ??? ー??? ? ー??? っ??? 。
???????、???????
??? 、 っ?。??ィ? ???? ? ??
?
???????
??? ???? 、??? 、??? 。???ー 、ー? 、??? 。
ー????????????????????、?????っ?。ヵ???ィ ???? 、 ???? ?ー?。「??? 」??? ?? 。
???????????、???
??? ??????。??? ? 、??? 、???っ 、 。
???????????????
??? 、 、 ??ョ???? っ 。 「??? 」??? ? 、 っ?、?ョ っ 。 ョ?????。 ? ッ 、?????
?
???っ???????
??。 ? ?
??
???
????
???、??????????????????。 、 、?
?
??????????????
?? ?? ? ???????? ? 。???ィ?? 、 、 、??? ー???、?
???、???????????
??? ?? ュー?。???? 、?。? 、??? ー っ? 、??? ? 、?ー?
?
??っ?。??????
??? ??っ? ????、ー??、???????、 、?? ???? っ 。
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大アメリカだより
??????????????? 、
?っ????????っ???、????? ???、 ? ???? っ?。
????????っ 、
???っ っ 、
??
??
?????? ???? 、 ?、??? 、 、??? 。??? っ 。??????。? 、??? ???? っ??? 、??? 。 、??ィ ィ 。
??
???????
?? ????????????
?????????。
????、?ュー?ー???っ?
?、? ????? ?、?????? ャッ?
?
????????っ?。???
??ィ
?
? ?
??
???
??? 、 ュー?ー??? 、 ?、 ?ィ ???? ? 。??、 、 ? ???? 。
??
??
?
???????、?
?????? 。
??
??? ? ???? ィ ???? ??? ーヵ?? ??。 ョ ィ
?
?????
??? 、 「???」? ? ???。?? ?、????? 、 ??????? 、 ? 。
???????????????????っ??、?ャッ?ー???????
?
?
? ? 。??
?
??ィ??????
?
??
??? ?、????? ????? 。 ョ ィ??
????、?????????
???
?
?ャ?????、 ?
ッ?、 ? 、??? ?? 、???? ????っ 。 ? ャッ
?
???
?、? っ 、?????? ?
?
??????。
??ョ??ィ??
?
??????
??ョ っ?? ??
?
???っ?、????????
?? ?? ??っ??? ー
??????
?
??
?、??????????
??? ?
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NOW大会に参加して
???????、???????、????? 、?っ??? ??????????、 。
????
? ?
??? ???、????、??? ? 、??? ェ ャ??ー ェ?っ? 、??? 。?ー? ?「 」
?????、?????????
??、 っ ???ョ??ィ??? ? ??? 、????? ? ???? っ?ー っ っ???。?っ? ?? 、
??
?????
???っ?? ? 。 ョ ィ
??????????。???????????っ? ???? ?? ?
?ャッ????????????
??? ? ュー???。「? ョ ィ
?
??
??ェ ? 、、?????? 。 ?? ェ??? 」
??ョ??ィ??
?
??????
??? ャ ー 。「??
????????????
??? ??? 、?????ー ???? ?? 。?? 。??? 、 、?、???? 」
?ー???????????
???
?
????????
??。「 ?? ー?、? ?? ?
????っ????????。?????????????????っ??? ? 」 。
?
?????、????、???、
????? っ 。????????ー??? ー っ 。??? 、 っ 。
????????
?
????
??? 、??? ?っ 。
??
?????、
??? ???。????? ?????? 、??? っ 。
?
?
??????????????
??? 、??? ? ???? 。
?
?
???????、「 ?」
??? ??? 。
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つ
あ
.，.-、ー
「???????」
???????????
??????????、
?
??
? ? ? 、
????、?????、?
?
??、??
??ヶィ、?ー?ォ?ー?、????、??? 、 ?、 ???? 、?? ?、? ??、??? 、 ? ? ???? 、 ェ??? 、 ???? ??。? ????? 、?????? 。?????? 、??? 。
ら
こた1::
融E
当主
Eヨ
?
????????、「???????
?????、???????っ??????、????????????っ????」 ? 、 ????っ??っ ? 、??? ー??? ?。??? ? 、「??」???????? 、????????? 。??
???
?
?ー?、????
??
「??????????」
?????????
????????
??????????????、??
??????????????????、????????? ???????? ? 。 ?????? 「 ???? 」
?
??、??
??? 、?????? 、?????? 。??? 、 っ??? 、 、ー?? 、 ーー??? 、???、??? 、??? 。??、 ?
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??????????????、?????、?????? ???? ???? ? 。??? 、「??????????っ???????、? っ?????? 」??? っ 、
??
? 、
??
?
?ー ?、???????
?
「?????」
?
特
集
「?????????」
????????
?????????????????
???????、?????????、??????、???
?
??
??』 っ ? ???? ? ー 。
???「???? 」「
??? 」「 っ???」「? ?」「 」「?????? 」
??????、???????、??????? ? 、???、??? ? ???。
??????っ???、??????
??????、?? ???? ?、??ィー ???? ? ??、? ?
?
???????????
??? 、??? ???? 、??? 、 。??? 、?????? 、??? ッ ュ??? 〉??????????? っ 。
「???」????????????
??? ? 、????? ?
???????、?????????、????? ???? っ????、??????? っ 。
???????????、?????
??? ?、 、 ????????? 、????ー。??? ? ー??? ?
?
? ? 、
?
?「??
??? っ 」
?
?「?????
??? 」 〉
????????、???? 「
??」 、 ????っ?? 、??? ????っ ???? 、??? 、?????? 、 ???? 、??? っ 。
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〈?
?、??
?
?ー?、??????
?
〉
????
「?????」?
?
?
??????? ?????
?????????????ー??、??????? っ ? 。「???」????「????」「????? 」 、?
?
???「???
?????? ー」 、??? 、 ???????? ー??? 。?
??????ー?????????
??? 〉
「 ?
???」????????????????????????????ー?
?
?????????????????
??????????「?? ??
???」???、「?????????????????????????????? ? 、????? 」 ー??? 。?????? 、 ー 、??? 、???
?
??、?????、????、
??? 、 、 、 、??? 、 、??? 、??。「?、『 』??? 」??、「?? っ??、 、??? ? ?、?? ゃ ? 、??? ? っ? 、
????????????????
??、 ???
?
???
??? 」??? 、 、??? ? ?
????????????。?????????????、???????????? 、 ???? 。??
????ー?、???、???
???
?
?
?
?????????
?
???「?????????????
?? ? ?ー」
「?????」???
?????
????????ー?「??????
?」????。??? 「 ?? ョ?ュー?」???っ?、「???? ? 」? 、「??」「? ? 」??、 。 ???? 、「
ー????」「????????????
??」「 ? ?」 、????? ???? ? 。
??
?????
?ー??? 〉
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のこと「子殺しを考える会」
一一集団の中の個としての記述一一
????????、?????
??????????ゃ??、??????????????????? っ 。???? 、「?」???、 「??? ? 」?? 。 、??? 、「??? 」??? 、 っ 、?、???? 「 ? ???? ?、 ー 、??? 、?????? 、????。? 、???、??? ? 。???、 、?? ??」???
????????????。
??、???????????
???????????????? 、 ????? 、?????。 っ 。?????? 、 、???、 ? 、??? 、??? 、 、 、?????っ 、??? 。??? 、??? っ??? 。 「??? 」 ???? 。 、??? 「 」???
?
???????。
?
?????
?????
???????????、?????、??????????????? 。 ????っ 、??? ???。 。????「?
?
??
?
????」
??? 、 ?っ??? ? 、??? 、??? 。????????? 、??? 。??????、 、?????? 、??? 、?????? 。?? 「?? ? 、
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??????????????
」
????
? ????っ???。
?
?????????????
?
???
?。?
? ??っ?。???
???
、??????っ?。???
??? ?????? ? 。??? ????。?????? ? ? 、???? ?
????
??? 。
?
???「???
??? ????」??っ
、
??????????
???
、
???????????
Tel 
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??????????????。?????? ????。?
、
????
?? ????? ? ????。?
?
?????
、
???????
??
??
???????????
?
??
?
、
????
?
?????
??? 。
?
????? ????
、
?
?
????? ?っ????
。
???、? ?
、???
?
?
??
?
、
?????
?? ?? ? っ?。? ? っ 。??? ャ ???
?????っ????
。??
?? ? ?? 。
??
??????????
???
、
???
? 、
?
???
、
??????
?? ??
、
??
?
??
???っ?。
???
???
???、??
???
??? ????????
、
?
??? ?????。???
、
?
???
、 「 ?
????
」
???
??? 。「?????????」?「?
?
??」?????っ? 。 、??? ?
??
???
???
、
???????
?? 。???
、
????????
???
??
? 。
?
?????????????
?
、
?????????????
?????
。 ?
?
??? ??
。
???????????。??
????? 。????? ?ょ?? 。???????? 。???
、
??「????????」
??? 。
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??????????
?
?????????
????
????????
??????
????????? 、
???????????「?
????」????????????????
?
????
??? ???? 、「 」??? 、???、? 。
?
?
?
???
?????????????? ??、
???????? ?????????? ???? ー ー??? 、「 」??? 、??? 、???、 、 、???、?。
? ?
??、??、
?
?
??????????? ?????? ?、
????????????、???????? ?。??????????? ?????????? 、 ゃ っ??? ーー? 。
?
????、???
???????????「??ゃ??っ??」???
ゃ????? ??。?????? ?????? ????
?
??、????
??
??????????
??? 。 、???、 ???「 」??? 。
? ?
???
????
?
?っ?????
「????????????
???????」?????????、??????????????「?????????っ
?????
?
?
???、??? ? 」??? ??? 。
?
?
?
???
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?ー???????????? ?
???
?
????????ュ
?ー? ??????? ????????? 、 ???? 、 「?????? 」 ? ? 、??? 、??? 。
? ?
???
「??? ??」?
???
???????????、
????????
????????????????????????????? 、??? 。
? ?
???
????
??????
?? ??????
????????????????? 、 ???? 、??? ???? 、??? 、??? 。
?
???
??????????? ?
????????、????? 、??? ?????、 ? ー ー???っ????。
?????????????
??????????????????????「?????? 」??? ??????????、「?」??? ?。
?
???
??「??????」???? ? 、 ?
?????????? 、?????? ?????。? ゃ ???? ?「???????」??????? 。 、?????? ? 。
??????
?????
????????? ???
???????、????????。????????????「 ???、?????? ? ? 」? 。
? ?
?? 〉
????????????? 、
??、??? ?????っ??? ???? ? ???? ??、? 、??? ー??? ? ??、???? ? 。
?
?????
??、??????? ? ??
????????????、「??????????????? 」 ????????「????? 、??????。 ??????? 」??? 。?????? 、?? 。
?
?
?
???
????????
??????ー?
????
っ?「??????」??????????????? ? 「??? 」 。??????
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????????、???????????????????? 。〈
?
???
??
?????????????
???????????????????、??????? 、??? ??????、 。「?????????????」? ? ー?????? 。
??
? ? 〉
??????????? ?
?ー???。????????????? ???、 ? ?
????????、???????????????????? 、 ?????、 っ 。
?
?????
??????? ??????
????、? ? 「?」?、???? ???? っ ? 「??」 ?、??? 、???っ 。
?
?????
「???????」?????? ???、???
?????? ???????????? ? ー??? 。??? 、??? 、?????? 。
?
?
?
???
???????? 。 ????
?????。?ー????????ィ??ッ?ョ??????? ?、???? っ 「?、? 」??? 。
??
? ? 〉
????????? ??????
????????????????っ?、 ??????? 。
????????????
?、? 。?????
???
?
??、 ??????? 、??? ー??? ? 。
???????????、
?????????。????????? ???? っ ?????? 「??? 」?????? 、 、?????? 」? 。
??
? ? 〉
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??????? ?????「?
?????? ?」???????? ????、 ??? 。
????????ー
??? ? 、????????、 っ??? っ??、 ? ? ー??? 。
? ? ?
?
???
?????????? ??
?????????????????????????????、??? 、?????? 、???、 、?????? 。
? ? ?
?
? ? 〉
?????????????? ????
?。???????????????????? ? 、ュ?
?
?????「?
??????? 、??? 」 。
? ? ?
?
? ? 〉
????????
??????
????
???????
?
? 、 ? ? ? ?
?「?? 」 ????????ー ?「???」????? ? ?。????、 、??? っ 、???「??????????????」 。
? ? ?
?
???
????
?????
?? ??????
????「???????????????????」「 ??」???? ー 、 、??? ?ー?、「 」??? 。
??????????ュ
?
?
?????????????「? ー 」 ????????? ? 。
〈 ? ?
?
???
???????
????????
???、 、 ?
???
?????
???? ?
?
?、????
??? ???????っ?。 ?????、「 ????? ??」「 ???????? ? ?」??? ー ??? 。〈
?
? ? 〉
????????????「???????????、
????????、??、
?????????????????。??、??『? 』??? 、? ? ??? 」 。〈
?
?
?
??〉
???????????? ー
???ー??
?????
?
?
??????っ???、
??? ? ????? ? ???? 、 ???? 。
?
?
?
???
???????「????、???????
????」? ー??????????? ? 、?????? 、?????? 。??? 、
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????????????????????????????? 。
? ? ?
?
???
?????????「?????????、??
???????」 ー??、????「?????? 」 ???? 。?????、??? 。
〈 ?
?
? ? 〉
????????「???????っ????
????????? ?」????? 、??? 。
? ? ?
?
???
?????????????
???「???????????」?、??? ????。 ???? 、??? 、??? 。
???????????、
?????????。??? 、「?」? 。??? 、「 」??? 。
??
???????
??????????
?????
「???????っ????????????????」??????、「??? 」 。
?
?
???????????
??? 、
?「?????」??????????????「
?
?
」?????????ー?
?、? ? 。?
?? ?
、
?
????、???
? ? ? ?
??
????
「????、?????」???ー?ャ? ? 、??????「? ? ???? ? ?」???? ? 。
? ?
???
????????????? ー っ
???ー????? っ??????、?????ー ? っ 。「??? 」 、 ? ???? 、??? 、??? 、???。 ー??っ 、
??????????????? 。
?
?????
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???っ?????「????」??????「?
?????? ?」 っ?????「?????? 」 、 ???っ ?っ???? 。
??
?? 〉
????????????
??????? ??????? ? 、??? 、 、??? ?
???
???
?
????????
????????? 。
??
? ? 〉
???????「????????????
????」????????????????? 、??? ???? っ??? 。?????? 。
〈?
??
??、??
?
? ? 〉
?????「??????」?? ???????「??????」??
?????????????、?????????? 、??ー ??、???? ???? ???? 。
? ?
?? 〉
????????????
????????っ?????? ??? 、??? ???? ??、?????? っ 、??? ???? 、? 。
?
????〉
??????
???????
???????????、
????????????????? ????、?????? 、?????。 ッ?????っ ??。?
?
??〉
?????
?????
?
?? ?????
???????????、?????????????????、「?」???? 「 ー」???「??????? 」 。?????? 。?
????、?
?
???
????????
???????
「????」 ??? ??? 、
???????????
????
?
???「????
??? ???????????? 。??? ????、? ???? ??? 。 ?
???????????
???????????、
????????、???????「 ? ?」???、??????? 。
??
?????
労
働
?????????? ??
??????????????、「 」。??? ??。
?
?
?
???
????????? 「
??????」 。????、???? ???? 、??? ????、 、??? 、??? 。
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???????????。???? ??????? ??????。? 。
??
??
???
???????????? 、
???????? ???????っ??????? 、??? 。
?
?
?
???
?????、?????? ? 、
????????
?
、?
???
?
、??、?????、
??? 、??? ??????????、??? 。?
????、
?
????〉
「?????????」??
??????。?
?
? ? 、
?????????????????ー??????「??????」 ?、??????「 ??ー?」。 「??? 」???
?
?????
???????? ????
?????? ?????????。 ????、 ???? 、??? 、?????? 。
?
?????
????????? ?????
????????
???????????、??????、? 。?????? 。??? 、????? 。
?
?
?
???
????????? 、???
????????。?????っ???????? 。?????? ??、? 、??? ー??? ???? 、 っ??? 。
〈? ?
???
?????????????? ??????
???????????????????。????????? 。??? ???、??? 、?????? 。?????? ???
? ?
?? 〉
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???、??????? っ ?
?????? ????。??????? 、?「?ッ ?」??ー 、??? ???? 。?????? 。
? ?
?? 〉
?????????
????????????
????????????っ??????? 、 ???????、?、? 、?????? ? 。??。
?
??〉
????????? ???
?、???????? ??。? ?????? ??????? ?。
?
?????
??????????? ?
?????? 、「?????? ????? 」?、? ?????
?
???
?。? ? っ
?????????????????????、??????? 、 。
?
????〉
??????????????????????
?????、?? ??????????? ー????????。??? 、 っ??? 。??? ???? 。?????? 。
〈?
?????
「??????????????」?????? ? ?
?????????????、???????
?
?
???????????。????????、???????????????、??? 。?、??? 、??? ???? 。
〈? ?
??、??、???
????? ??「????????????
??」?????、 、???、? 、???
?????
?
????
???、?。? ? ?????、 っ 。
? ?
????
?????????? ??
????????
???
???????
?
?????
?????? ??。
?
?
?ー? ???? 。 ー??? ? ???。? ャ??? 。
? ?
???
????????????? 、
???????? ????????? ??? 。??? 、 「?????? 」。
?????
?
???
????????????
??????、???????????ー?ー?? 、 、 ???????っ 、
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?????????っ?。
? ? ?
?
???
「????」??????????????、??ー
?、??、??????????「?? ????? ? 」???? 、 ???? 、 、??? 、??? 。
? ? ?
?
? ? 〉
??
???????
???????
????「 ?」?
???????、???????????????????? ??、??????? ? 。「
??????」????。「?????? ???? 」 、 。
??
????〉
????っ???????? ?
????????????????????「 」??。??? ? 、??? ???? 。
?
?????
?
??
? ? 〉
??????????? っ ょ ?
?、???? ???????????
??
ュー?ッ?
???????
??? 。????????
?
?。???????
?っ? 、
??、「?????」???。???????「 ??????? ??。????? 」
?
??
???
??????????????
?????????????。??????? ??????、??。 「??? ????」 ??? 。
? ?
? ? 、
? ?
???
???????「???????? ???
?????」? ?? 。
?????
??。 、????っ?????? っ
??????????????、????????????????? 。
????????????
??? ???? 、 、??? 「 っ??? ??? 」?? 。?
????、
?
?
?
? ? 〉
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???????
??????
「????? ?っ???????????? 」??????????、「?????? 」??? っ 。????????????
???「??????????」???? 。
? ?
? ? 〉
?????????????
?
????????
????、???????????????????????? ?????、????ー 。
????????「??
?」? 、????「? ? 」?? 。〈
? ?
???
????????? ???
?????? ????????? ??ー???? 、 ???? 。??? 、????????? 。
?
????〉
????
?
???????
?? ??? ?????
????????????????????????????? 〈 〉 、???????? 」 。??? ??? 。
? ?
??????
???、????????? ?
?????? ? っ??、????? ??「? 、??? 」??? ? 、「 ??????? 。
?
????〉
??????????????
?????。???????????、??????????? ? っ。??? ゃ??? ???、 、??? 。??? 、 っ??? 。 ???? 。
? ? ?
?
? ? 、
?
?
??〉
?????????
?
「????????」???????????? 。
??
???ー??? 、
?????
??????、??
??ー ??? 。????? 、?? ??。? ? 、?ー?ー ョ 、???。???? ? 。
?
?
?
???
???????? ??、?
????????????????。??????、????? ?。???、????????? 。
???????
?
? ? 〉
?????、??????
???????「?」????????。??? ???? ? 。「??? 」??。
?
???
??????????? 「?
??????????」??? 、?
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??????「??????」?? 、 ? ????? ???。??? ? ???。 ?
調
査
????????????? 「 」
???、????????????????????????? 。?
?
?
??? 。??????
?
?????????
????? 、 、??? 、??? 。???
?? 、
?
????〉
???? ?????????? ?????
っ??????????????????。
????????????
「??、 ?」??。??「 ????」? 。
?
?
?
???
???????、???
? ? ?
?? ? ?
?
????
?
???????
???????????? ??
?
?????? ???、? ???? ??? ?。???
? ?
???
????????? ???
??????? ???? 、 ???? ?
?
???????
???????????????
?
??????っ???
???????
????????????
???? ?、??? ?? ???? ?
? ?
???
????????????? 「
?????」?? 。????????????、 ???、「????」? ? 、??????? ?、??? 。
? ?
???
???????????
「???????」???????????????????。???? ? ???。???????。???
?
????〉
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????????? ???
?
?
??????ー????
???、??????、 ???? 、 ????????????? 、 ?。??? 、?????。
? ?
???
????????? ?ー?
????????????? 。 ?
???????????、???????????、???????? 。?????? 、?? 。??
??、??
?
???
????????????
??、??????????????? ???ー 。
?????? 、??
???????、? 「っ?? 」? 、????? 。
? ?
?
???
「???」??
「????????」 ??????????
???????????????。 ?????? 。??? ????。?????? 、?。「??? 」「???????????????? 」。 。
? ?
?
??〉
??????
?
????????????
??????????????、???? ? ??????「????」?。??
?。「????????」
??? ? ????っ?。???「?? 」、
????????????????? 。
〈? ?
???万R
d又.
化
??????????????
????
?
????????
っ?? ?????????、? ョ??ー???ッ??。 ???? ? ????? ー??? 。?。
?
?
?
??〉
???????????
?
?
?
????
?????? ??????? ? 、???、 ?。??? 、
???????????。??????????????? 。
?
?
?
???
????????????? 、
?????? ?? 。?????????????。? 、??? 。「??? ? 」??? 。〈
?
?
?
???
?????ー???っ??? ? ?
????っ? 、?????? 。 、??? っ??? 。 ???????。???? 。
〈? ?
???
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???「???????」?? ?????????
????、????????????「? 」。?? ? ??、??? ??。? 、??? ? 。
??
???????
??????????? ー 、?
???????????????、?????? 。
????、??? ??
??? 、???。? ?、?????? 、 ?? ????
ーー?、???????、??????????????? 。
? ?
???
????????????「???????ー????
?」?、?????????、?? ?「??? ?」? 。??? ? っ 、??????。??? ? っ?? 。
? ?
?? 〉
??????????? ????????
?????? ? 、??????? ? ?、?????? ? 、 ???? 、???
??????
?
??、
?????、????????? 「 ??」? っ 。
〈? ?
???
?
????????????
??っ???っ??。 ? 、 ???? ょ? ?、???? ? ????、 ? 、???、 ???????。 ????? ?。
????????、???
??? っ????? 。??? ????? っ??。?
? ? ?
?
? ? 〉
????????
????
「???????????
????」
?
?????、
??? ????????? ????、 ???? 、??? ?。
?
??
? ? 〉
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????????????
?「????っ?
?
??????????
?
っ?? ? っ 」「???
???
???? ゃ??
?
????
??」 。 ???????? 。〈
??
???
「????」???????????????
???????? ????? ??????
?
???????
??? 。 ?
????????????。
? ? ?
?
???
???っ?????? 、 ? 「?
?????」。????、??????「???」 。??? ? 。 ???? 「 」、 ?????」 、??? 、「?????っ 。??? 。
? ? ?
??〉
?????? ???、??
????????、???????、?????? 、??? ?ー???。
???????
????????????
?っ???????????????????? ?????? ー 。
???????????
???????? 。 ????
?????????????????「??????」???。??? ?。????? 。?????? 。
?
?????
????????????????????????
?
???。「
人
????????????????」 、?????? ?。???????? 、 、 、??? っ? 、??、 、 、??? 。?ー? 「??? 、 っ 。
?
?
?
???
??????????
?
???。
?????????
?
???。????? ? ??????? 。??? 、??? 。 、??? 、 ???? 。
??
???
「?????」??????
?ョ?????????
??。「??????」????????? ?ー????、 ??????? 「 ?? 」??? 。? ???? 、?????? っ 。 ョ???
?
?
?
???
?????????? ッ ー??
??????????ー 。「 ?」?、? ?? 。 ッ??? 、? ???????? ? 。??? 。
??
???
????? ????。??
?????? ?。????????
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?????。???????????????。??????? ????。? 。
? ? ?
???
????????????
???????? ?????????????。「???
???
?
????、?
??? ????? っ???、 」? 。
? ?
?? 〉
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?????
?????????? 、???、「 ???????」?? ? 。
? ?
???
?????????????? ?。?????、????。????
??????? ?ッ???、 ?
?
????、
??????っ 「 ィ?ェ??」??? 。
? ?
??〉
???????????????
???。???? っ 、???? ??????? ???? 。
〈?
????〉
????、??????? ? 、
??????
?
???。??
?????? ??? 。???ょっ 。「? ー??? ?。 ?
????????」?。
? ? ?
?
? ? 〉
??????????? 。??
????????????????? 、???? 「 」??? 。??? 。
???????
?????????????? 。???
???????、??ー? 。??? ???? ?? ???? 。? 。
??
? ? 〉
??????????? ???
????、?????
???????? ??
??。「???????????????????」????? ????? ゃ??。?? ?。
?
?????
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???????????? 。???
??????、????????? ??。? ???? 。
????、????
?????????? ???
?ッ?「??」 っ??????
?
????、?
??? ?????
?
??????????
?。「???」。 ? ???。〈
? ?
???
?????????
? ? ー ? ?
????
???????、???????? 「 ?」 ?????? 、??? 、?ー??ー?? 。
?
???
??
??????
??????
????????
?
???
???????。??????? ? 、??
??????????
?。? ??????? ???? ? 。
? ?
?
??、??〉
賞
?????? 、「
???」????????
??
?
?
?
???
????????????
?
??
? ? 〉
???
「????」?????????
?
?
?
???
???????
??? ???? ??
〈?
?
?
???
????? 「??
???」???? ???
?
????〉
????? ??「???
??? 」 ?
?
?
?
???
????? ??
?????
? ?
???
????? 「??」、 ? ??「??? ??????? 」、??、 ?? 、??? 、???、「 」 、
?????????????? ?
死
去
???????????
?????? 。??? 。
?
????〉??
????????? ??
??????????っ?。?????? 、 ???「 」??????? っ??っ 。 ???、っ?? 、? ???? ? 。???? 。?????? 。
?????
??
???
???????????????????????
??????????。?????????、???????ャ 、??? 。??? ???? 。?????? 、?????? 。
??
?
?
??????
??????????????
???????。 、?????????。???? 、 ??????? 。?????????
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?????????????? 。
?
??
??????
?????? ??????
?????? ??? ??、?、??「 」 「 」。??? ???? 。「 」「????????????、??? 。
? ?
????????
???
?
??????
???
???? ?、???
???????????????????????、?????? 。??????っ 、??? 、
????????????????? 。
?
?
?
???
??????????「 ?」
???????? ?????、??????
?
?
?????? っ 。???? 、?? 、??? 。??? ??????? ???????
?
????
??? 。
〈????
? ?
???
??????????? ?
???、???? ー????????? ?
???。????っ???????????????っ???? ??。??????????????。???? っ?? 。
?????
? ?
???
?????????
??????
????
?
?????。??
????????? ???? ???????。
????????
??? 。?????? 。
〈????????
??????、
??、??
???????。
?????????
?
?
?
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「?????」???????ー?ッ ???????
?????????? ???????? 。 ??????? ???? 、??? 、 ????? 。?????? 。??? 「??」?? 。
?????
?
?
?
? ? 〉
?????????? 、 っ??
???????? 、??????? ?、???
??????????????。?????????????????。? 。??
??????。???
??? ? ? ???? ? っ??? 。??????
?
?
?
??〉
「????」??????
「??????」 ????ー????? ー?ー???
?
??????
?????? 。??? ? ?????? 。 、 ??????。 っ??? ー??? っ??? 。
?????
?
?????
???????????ー
?
??????
????????????????、??????????????。??
?
?????????
??? 。?
?
??????????
?????? ? 。 ???? ?? ???「?? 」 ー??? っ?。??
? ?
???
????????????「???????」????
??
??
????????
??? ???? ???? ?????? っ??????
???????。????????????????????? 。????????
?
???
「???ィ 」????????????
?「???」??????? 。???? ? ?????っ??「 ィ 」??? 。 ???? ィ??? ? ????、?????。??????、 ? 「 ィ?」??。?
? ?
???
????????????
???????? 、
??????????????。????????、????、 、??? ? 。??? ???? 、??? 。〈??? 〉
?
???
????????????? ー
???????????、? 、???、 っ??? ? ?。???????。 ???? 、????? 。
?????
?
?
???
???????? ????
???????? ?
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?????????????????。??????????? 、??? 、??? 。?????? 。 ?????????? 。「 」??? 。
??????
?
? ? 〉
??「?????」???「????」???????
???っ?????????????????。「 、??? 、?。? ?、??? 。??? ??? 」。
???????
?????????? 、 ??
?????。????????っ?????????????? 。 ???? ? 、?????? 。?????????っ 。
〈????
? ?
?
???
????????????????っ??
?
?????
??、?????????。「?っ?????? ? 」??? ??????????。??? 、???
ぅ。?????????。
????????????
????? 。
???????
?
? ? 〉
??????????????? 、???
???????????????、?????????????? 、??????。?????? 。
??????????
??
???
????
?? ー?ャ?????
???、???????????、????
???。????????????〉
?
?
?
???
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??????っ??????? ?
?????? ????????、 ?? 。??? 、??? ????? 。
?????
? ?
???
??
?
??????
「????」?????????
?
??????、??
?? ?????? ??。 ??、??? ャ? 、??? ??っ???? 。????????
?
? ? 〉
?????????? ??
??????、?
?。????????、??????。??????????? ??。?
?
?
?
???
????????、???
??? ? ? 。
〈????
?
?
?
???
????、??? ?
??。???????????????????、? ????。??? ???? 。
?????
? ?
???
????ー?? ?
???????
????ー ? ?
?????????。??????????、???? 。 ???? 、
???????????、??????????、????? ー?。?? 。??? ?
??????
????????????「???????????」
?????っ ? ?、??????????。 ????????。? 、??? ? ? 。?????? 。
?????
?
?????
????????????? 「
???、??????」??????っ???? ?
????、???????????????????????? 。?????????? 。
?????
? ?
???
?????
?????
???
?? 「????
?っ????」? っ???????っ?。???? ?
?
???
??。 っ??っ 、 ???? 。??? ???? 。??????
? ?
??〉
??
〔 ? ? 〕??? ?????? ?、 ?
???????????
?
?
????
?
???。??
??? っ????????? 、??? ????っ 、???、?、??? ?。
??
???
???????、?????? ????
???、??、 ??。?、? 。
? ? ?
?
???
〔 ? ? 〕?????????????
??????っ??? ????? 、 ???? ?っ?? ????????? っ 。?、?? 、
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????????ー?????? 。
??
???
????????? ???
??????? ??????。 ?。
?
?
?
???
??????? ?? ?
??????? ????? 、??? 。〔 ? ? 〕????????? ???
???????????????????? 。??? 、??? 、??? 、???。「?っ?」 。
?
??
??〉
〔????〕???????????ャ
??????????????、????? 、??? ? 。???????っ??。? 、??? ? 、???、? 。
?
??
???海
外
〔 ? ? 〕?????????????
???。?????、?
?
?????。?????????? ? 。 ?
?「????????」?、????? 。 ???? ? ????????。?? 。
?
?? ?
?? 〉
〔???〕?????????? ?、
???????????っ???????? 、???、???? 。???
?
? 。
?
?????
〔??????〕???????????? 、
????????????
??? ????、??
???
?」???。???、????????? ? ???? ? 、 ? ??????
?
??
????。〈
?
????〉
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〔???〕????????????
???????。????、????????? ???? ???。 ???? ャ ー??。
?
?
?
???
〔???????〕?っ????????? ? ???
????????? ??、?? っ
??
?
??? 。
??????
〔???〕???????っ??? ? ?
????????????????????。????????ュ??? 。
〈?
????〉
〔???
?
? ? 〕
?ー???っ???????? ? 、
ェ?????? ??ッ????。 ????????? 、 ????? 、??? 。 ? ????、??? 、?? 。
?
???
〔??????〕?????????????
??????????????、????????????????? ???? 。 、??、
??????
??? 。
????????????
??? 。???、?? ? 。
?
? ?
?
????
〔??ェー??〕??????????????????、?
?
?
???????????????、 、????? ー??
?。??、???????????????????、???? ? ???? 。〈
??
???
???????
??????
??ェー????????
?????????「?? 」???。 ???????? 、「??????????????? 」「?」?? 。???
?????
? ?
???
〔????〕?????? ????? ?
?????????、??????????????????ー?
ャ??
?
?、???????
???
?
??、????。
??
? ? 〉
???
????? ????
?ッ ャ
?
??????、
????????? ????? 。
????
????
?
????????
??? 。
?????????? ?
??? ???????????????? 、 ???ー 。???
?
??
????
?????????ー???? ー ?
?、??、?????
?
。????ー?
ッ?? ? ???? 。????????
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????、???????????????????????? 。
? ?
???
?????〕??????????? ??、「????? 、 ???
ュー????? ?? 」???? ? ?????? ???? 。????????? ??????? っ??? 、?? 。
?
?
?
???
〔???〕????????????
????????? ?。??????、???????
ぃ。????????、?????、?? ?、? 。
?????
? ?
?? 〉
〔????〕?????????????????
?、?????????、??????????????? ?っ 。??、 、??? 、??。 ? 、????、? ??
。?
?
??
???
????? ??????
?
?? ?
?????? ?? 。????、???? ??? 。〈
?
????〉
〔????〕??????????????
? ?
???
???????????????????。????????? 、 ー??? 。 ? 、ー?ー??? 。???
?
?? ?
???
?????〕
??
?
?
??????
???????????
?、??????? ????。?????????? ?。???????。????????ー、 、?? 。〈
? ?
??〉
?????????? ???
???????、???????????? ? 。??? 、???? 、????? 。
? ?
? ? 〉
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????????? 、??
???????? 、???? 。?
?
??????????
?、? ????。??? ????? ?。??? 、??、 。
? ?
????
????????????
??
〉?
???????「???? 」 ?、「??? 、 、?、?
??、??、?????????????」 。
?
????〉
?
????????????
??????。? ??、?????? 。??? 、 ???? ? っ 。
?
?
????????
?っ??。
?????????
?????、???
〈? ? ?
???
?ュー ー ?ュ
?
?ャ
ー?ー???????????????????????????、???? 。???
?
???。? ? ?
?
? ? 〉
人口論と女と性革命
青木やよひ編
????????????? ????
????????????????????????? 。???、 ????? 。
?
????〉
日高敏隆
原ひろ子
-私たちにとって人口問題とは
藤井治枝
潤
京電
格
北沢方邦
西川
宇井
渡辺
何か
〔 ? ? 〕
「???」????????????????ィ?
??、???????????????????。?????? 、???? っ ???? 、〈
?
?
??? 。
? ?
???
-人聞の生命と科学
-女と子どもをめぐる問題点
-文化としての性革命
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950円風j書社刊
???????
????
??????? ???ー?
?????????????????? 。????、???? 。??? ? ????? 、??????
????????。??、??、 、 ?? ???????。
???????、????????????????????? 。
??????????
??????????? 、 ?「????」??????。
????????「??????」????????っ???? 、 ????
??、??????????????。???????????ー ? 、??? っ 。??? っ 、? 。
??、???っ?????
??? ?? ィ???。???、???? 。??? ???? 、?っ? っ??? 、 ?、??? ??? 。
?????、?っ????
???、???? 。
????? ょ 。
????????〉
?????? ?
?
????????、???ーっ???? ?。
????????????
???? 、「 」??????、 っ?? 。
??????
??? ? 、??? ?。
????、「 」
??? 、?????????ゃ、 。「?? 」「?? 」
?
???
?、????? 、??? ????、「 」????? 。
????????????
??? 。
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??????
????????
??????????? ????????
?????????、??
?
??????????????、? っ 。
??、??? ??
??? ? 、????? 、???????。? ??、? っっ?。 ? っ??????? 、?????? ???、 ????????????? 、 ? 、??? 。??? 、
??、?????、????????????? ? 、??? ? ????。 っ??? 、?????? 。
????????????
??? 。 ?????、?????っ? ???? ???? ? 、????????? 。
????、???????
??? 、????、??? 。??? 、??? ?。??? 。??? 、
????????。
???????
「???」????「?? 」 ?っ ????????、?? っ??????????ょっ???? ?????。???、???、? っ??? 。????????????
ュー? 、?????。?????ょ 。???。 、?ゃ? 、?っ??? っ?。 ?
「????」?????????????、
????、? ? 、
??、??????????????? 。
??、????、????、
??? 、 、 、?、? ??????、 ? ? ????、??????? 。??? ? ?? 。
〈??
????〉
?ゅ?
????????? ???
???、??????????
?
???????????
?、? ???? 。??????????????????????。「 ? 」「?? 」「
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??」??、???????????????、???????ィー??っ? 。 ???? っ 、??? ? 。
????????、???
??? 、??、「???? 」 、??? ?? ? 。??? 、??? 。
?????
??????????????
????????
???? 、
?????????、????「???」?????????? ???? ?
?????????っ????????、??????? 。
???、????????
??????、??? っ?????? ?っ 。
???????? ?
??? っ???????????? 。??? っ??? 、??? 。??? 、?????? 、????????? 。「?」? 。
??、?????????
?、? ?
?????、???????????。??????????、 ???? 、 、??? 。??????? 。 ??????? 。
????、???????
??? 。?、???ー??? 、??? ? ? 。??? 、 ??? 、?????? ? 、??????。?、???? ょっ??? ????、っ??
??、??????????? 。
???「???」?
?
? ー
??? 、 ? 。????? ????「???? ? 」?、? っ??? 、「?????????、 っ??? 、 ???? 。 ー ー?????? 。??? 、っ?? っ っ??? 、??????? 。?????? 「 」??? 、??? 。?っ? ー ー
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?????、????????????、?????????? ? 。????? ??????? 、???? 、 、??? 。??? 、 、??? 。??? 、?????? っ っ??? 、?????? っ 。??????。??????? ???? 。????????????
???
??????????、?????????????????? 。??? 、?????? 。
「???」???、「???
??? 、????? 。??? ?? 、??????? っ? ゃ??? っ??、 ???? ? ゃ?」? っ???、 っ?? っ? 。
???????????
?、? ? 、? ?????? ?? 。??? ? ????。
?????、?????????????? 。
??????っ?????
??、????? 、 ???? ??? っ??? っ?。? 、??っ??? 、?? 。
????????????
?、? ? ???????、 ょ 、??? 、??? ????? 、?????? 。 ? ??? 。
?????、??????
??? 、 っ???? ???? ??
?????。?????、????????、??? 、???? ??。
〈???????
???
???????????? 、
????????? 、 ?????、???? 、???? 「 ???? 」??? ?。????「? 」??? 、???、???? 。「??????????????????????、 ??
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????っ????」??????????、??????「? ? ??????? ? 」「??? 、??????、???? 、 ???? ? ???? 」 ???? 。???、「??? 、 、??? 、??? 、??????????????」「??? 、??? 、??? ? 。
???????????????????????」????? 。??「??? 、??? 、??? 」 、???、「??? 」 、?? 。
?????????、「??
?」? ? 、?????? 。??? ??????? 、??? っ??? 、??? 。???? 」「??????っ???????、 ?????? ????? ? っ 。
??????????????????、?????????? 」「??????????????? ?????? 、??? ????? 」??? 。???、
???????
???、 ッ??? ???? っ?? 、「??っ 、?っ??。? ???? ? っ?、? ? ???? 、 ???? ? っ 」??? っ ???、 。
?
?????「??????
??」、???っ??????????、?????????? 。「? 」?ッ???ー ??。? 「??? 」 ?。??? ??
?
?
?
??????
???
?
??
????? ? 。
?
??
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???
?????
?? 「???」????? ょ??? ??????? ?????? 。????
????
??
?
???????????
????
?????????????????、?????、??、
??????????? ?、??????????????、??????? ? ?????、 ???? ??????? 、 。
????、??? 、 っ ?
??? ? 。
??? 、 ?
??? 、 ?????。? 、??? 。
????、?
??? 、 ????????? 、 ? ょ 。
????????、?? 、 ?????
??? 。
??? ? ?????????? 、
??? ? 、 、 、
??????
?
、 ?
?
? ?
???????????????????????????。
????、?????????????、????????
???、 ?????????????、????????? 。?、? 、 ??? 、 、???、 、??? ? っ 。
????????? 、?????、????????
??? ??? ???????? 。???、 、 ??? 、??? 。
???????? 、
????????? 、???、 ????っ 。
???????、 ???????、?
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??????っ????。????????、??????、?????、??? 、? 、 ? 、?、?ァ 。
?????????、????????、????????
??? ? 。? ???? ??????? ? 、 ?、 ? ????????? ? 。??? 、 っ??? 。 、??? 。
????????????? 、 ? 、 ???、
??? 、 。??
????、????ー?ョ?、??ーー??っ?、?っ
??? 。
??? 、??????? ????、??
??? 、 、 、????? 、??? 、 ????? ???? 、 ? 、??? 。
?????、??? ? 、?????
??? 、? 。
??、 ? ????????
??? 、 。ーー????
?、???????????????????????、?????? 。
???????????????????????????
??? ?。???????????? 、?????? ? 、 ????? 、??? 。
ー
?
????????????????、?????????
???
????????????????????
?。? 、 、 ??????。 ?? 。
?????????????? 。 ???
??? 。?? 、 ? 、
????? 、?????? 。
???、? ???? ? 、
??? っ 。
??? ?、 、
???
????????????????????
???????? 。
????? ?? ?、? ? 。
??? 、 っ 。????、 、 ? っ
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?????????????、???????????????????????? ? 。
???、????、???????????、??????
??、 ???????????。??????っ??? 、???っ 。
?ー?ッ???????????????????っ???
???。 、 ー ッ????? 、 ??? 。
??、?????????? ? ?
??? ? 。 ? 、????? ? 。??? ? 、 。?、? 。
???????? ? 、
??? ? ? ? 。?????、 。???、 、 、 、 ???? 、 、 、?? 。
????っ??????「????? ? 」
??? ? ?
?
???、????、
????? 。
????? ? ァ
?????、????????????????。??????、??????????? ? 。
???????????????、??、????、???
??? ? 、 ? 、????? 、???????????? 、??? ?、 、??? ? 。
????、????????????????、?????
??? 、????。 、??、 ?? 、 ???? ? 、??。 ? 、 っ 、?????? ? 。
????????????????、?????
??? 、 、 ッ?ー?????? 。
??、??、 ?。
??????
?
? ?
?
??
????
147 
??
?
???????????ー?
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?????????????????????、?????
?????????? ????????????????? 。
????? ??????????????????
??。 ?????っ?????? ??ー?????????? ? 。
?????、???
??? ?????? 。
????、??
??? ??? ? 。
??? 、 ? ?
??? っ 、 っ????????? ?。??? 。ー
?
????????????????????????、?
??? 。
??? ????????????ょ 。
??????
?
?????
????
?????????????ょ?。
?????????、????????????????、
??? 、 ??、???????????っ?????????? っ ? ?。????????? ??? ? 。 ????、 ? っ??? ???? ? ? 。
??????????? ?
??? 。 っ?。??????? 。
??????、 ??。
??? 。?????? 。 っ??? ?、?、? 、??? 、 ?? 、
???????????????????ょ?。
?????????。?????????。???????
??? っ 。
??? 、 ? ?
? ? 。
??? 、 ???っ????? ????????? ?
??? ? 。
??? ??? ?っ 、 ? 、
??? 、 ???????? 。
????? 、
??? ? っ ??????????。
??? 、
??? ? ????。??????。 ??? ?????? ???? 。
????、????????
???。
????、????????
??? ? 。
??? ?、 ? 、
?、? ??? 、 っ ???????? 。
?????????????????、?????????
?????????、???????????????????????? ? 。
????、 ?
??? 、??? 。
??? ? 、
??、 ? 、?、???、 ? ????????????? 。
???、????????? 。
??? 、 ? ? 。
??? ? 、 ??????????
??? ?? ? 。 、???????? 。??? 、??? 。
????、??? ?? ??、
??? ???っ?? 。
????、 ? 。
??? ? っ??。?? ? 、 、??っ 。
?????? ? ょ 。???????っ ?????????。?? 、
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??????、???????、?????????????、?????????????、???????、????、????? 、 ????、 ?ょ?。 ? ょ 。
???????????、?????????、??????
???? 、?????? ょ 。
?????????、???????? ? ?
「????、?????????????、???????????、???????? 、?ー?ッ??????、??????? ? 。 、 、?ー?ッ ???? 、? 、 、 ??、? ? ???? っ 。 っ 、 ???? ? 、 」
??????
?
???
????
「?????????????、?????????????????????っ?。????、????????、????『????? ? ? ? ???? ???????????? ???? ? 。?? 、 ???? 、 っ?。? っ 、 。」
??????
?
???
????
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???????????ー?????? ??
??
?
???????????
??????????????????????????
??????????????????っ?、??????
??????????? 、??????、??????????っ?????? ? ? 。
???、???????????????、???????
??? 、 っ 、 ??????、???? ?? ? 。
????、???? 、
??、 ? 、 、??????? 。
??、??? ? 、
??? ??、 ? ? ???????、 、 っ??? 。
??????、 ? っ 、 、
??、 、 ?、 、????? 、??? 。
??????、????????????????????
???、??????????。????????ー、 、 ??????っ??
??????????、?????????????。????????? ? 。????、? 、
??
????????????「??????????
??? ? ?」????? 。
?
、?? 。
?????? ??、????????????、??
???? 、 。
?
、???????? 。
?
、??? 、
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????????????。????????????????、? 、 ? 、??? ????????? 。
?
、???
??
?????????????????
??? ?
?
????〈???????????
????
?
???????????????、???
???〈??? 、 ? 。
?
、? 、? ? ?
?
、? ? 、 ???? ? 、 、???? ? 。
?
、?? ? 、 、??? 、 、 。
?
、??? 、 、??? 。
?、? ?? ???? 、? ??????? ?? ??
??、 。
???? ? ? ?ー、 ???? ???? 、????????
?????。
??、????????????????。
?
、???????????、???????????????? 。
??、??????????、????????????
????。
?
、?? ? 、??? ? ??????????? 。
??、??? ? ? ?。
?
、?? っ、? 、 、 、??? ? 。
?、?????。
?????? ?
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??
?
???????????
???????っ????????????????
東
京
???????????っ?????、?????????
?????? 。?????????????。??、????????、???????????????。???????? 、 ? 。
?????ィ 、 ? ?
??? 、 ??????? 、?っ??? 、 。
?????? ? 、
??? 。
??? 、?????????????
???、 ィ 、??、?????? 、??? 、 、 。
??????
??? っ 。 、?????? ? 。
???????っ?????、
??? 。
????????
?
???????????
????、???。 、 、???
?????????
?、????????。
?、?? ?、?? ????っ????????????。?、? ? ??? ? 。?、?????ィ 、 ?????????。?、? ィ ?????????
??、???????? 。?、???? ? ??、???? ? ? ? 。 、???????? ???? ??、? ? 。 、
?、??????? ? ? ??????。
?、? ? 、??? ???。?、? ? 、 ???? ?。?、? ? 、 ?? 。?、???????? 、??????? ?。?、? ? 、 。?、???? ? ー 、???? 。
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??
?
??
?????
???????
?????
???????、??、
八
??????????????、??????、? ???? ? 。?? ?
??????、??????????
??? 、 ?? 、???、????? 。 ????? ???? 、??? 、???「 」???、??? 、 ャ ー??? 。
???????????????、?
????????????????、?????????????????????? 、??????っ 、??? 。
??????????????。??
??? 、?????? 。???????、? 、 。??? 、 、??? ??、???? 。
???????、?????????
??? 、
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?????????????????。
??????????????、??
??? ??????。???????
??
?????
??? 、??? ? 、 ???? 、??? ????。??、??、 。?? ???? 、??????。??、??? 。??、 ?
??????、???????????????っ? ? 。
?????
???
????、?、??
?????? 、????????? ? ? ????? 。??? ????? っ 。??? 。?????? 。?? 、??? 、??? っ 。 ???? 。??? ? ー??? 。??? 。?????? 。??? 。?? 、??? 、
?????????。????????????????????????????? 、 っ ?????? 、??? 、??? 。??? 、??? 、??? 。?? 、?、? 、ッ?? 。
?????
?????
? ? ? ? 、 ? ? ?
J¥ 
????????????、??? 。 ???? 、 、???、 、???、 。??? ? 、??????、 。??? っ 。
??????????????????????????????????????。?、? 。??????っ? 。 ー?、???????。? 、??? 。
?????????????????
??? 、 。?????? 。?????? 、???
?????????
???、 、????? 、???、っ?。 ????っ??? 。???? ???? 。?? 。
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???????????????。????????? 。??
??
????????
?。? ??????????? ?? 。?? 。??? 、??? ?っ 。?????。 ? 。??? ? ???? ? 、???。 、??? 。??? っ 、??? 、??? 、 っ?????? 。
?????
???
????、
?
、?
?
?????? ?????????。
?????????????っ?????
??????????、??????????????????????????? 。?? ? ???? ? 、 、 、?????、??? 。??? 、? 、??? 、??? 、??? 。
??
??? ????、??? 。??? 、 ー??? 、??????。???? ??。? ???、 ???? ? 。???
?????????、????????
?
??? ???、???? 。
??、???、??ェー??、???
??? ? ????、?? ???? 、 ?????? ?、 ????。 。?????? 。 、??? ???? ? 、??? 。?????
??
????????????
??? 、?、? ???? 、??? ? っ 。??
??
????????
??? 、??? 、??? 。???
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???????????????????????、 ー???
?
???????。??????
?????? 。?? ???? っ????? 。 ? ???? ? 。??? 。????? ??。???? 、?? ???????? 、?。? 。?? ? ? ???、 ? 、ー??
?
????????????
? 。????? ???? ??
????。???????????????、????
?
????ー????ッ?
ー?? ? 。??? っ???? ??、???????? っ 、 ???? っ 、??? 。?? 、???
?
????ー??
??? ? 。?? 、??? 。??? 、???? 。?? 。??? ? ?。?? ッ ? 、 ー?? ?
?
????????。
????? っ? ???、 ? 。??? ?
???????????????????????????、???????? 、 ?。????? ??????? ? っ 。??? 、??? 。????????????
?
????。
??????、?? っ 。??? 。????????っ 、 ー??? 。???????? 。? 、??? 。
?????????????????
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?????????、??????????????????。?????????? ? 。?? 「??? 」??? 、 ???? 。 。?? ???? 。
?????
予
ー.算
九委
七
五
五
???????? 、???? ????? ???? 、??? 。
?????????? ??
?、? ?? ???????? 、 ???? 。?? ? ???? 、??? 、? 。?????? 。 、
????、?????????????????????????????????? 。??????? 、 っ??? 。 。????? 、?????? っ? 。?? ???? ?、 、??、 ??。? 、??。 ? 、 。??? ? ????、 ???? ? 。???っ 。???????? 、????。? ? ? 。
??????????っ?????、??? 。
?????????????????
?。? ?? ? 。?? ? ?
?
?
??? ?? 。
?????????????、???
??? 。????????????? 。??? 。??? 、??? っ 。??? 、?????? 。????、? 。??? ???? ? 。?? 、??? ? 。??? 、 、 、??? ? 、??? っ 。
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??????????????????????、 。 ???ャ? ????????? 、 ? 。 、??? ? 、??? 。?? 。??? 。??? 、??? 。??? 。?????。??? 、 ? 。?? 、??、 ???? 。???
??
???ィ???????
??? 、??? 、??? 。
??
??ョ???、???
??? 、??? ? 、??? 。 ????? 。
????????????????。??? ???? 、??? 、???? ????? 。????? 、 、 。?????? 。??ー 、 ? 。?? ? 、??? 。
?????????????????
??? 、?????、 ? 。??? 、 。?? ? 、?、 。 、??? ? 。 、??? ?? 、??? 、??、 。??? 。?????? 、??? 。
???、?????????????????????。???????、????? ???? ???? 、 。????、??? 。???、 ? 。??? ?、 。????? 、??? ? 。??????? ? 。???????? ? 、 っ 。?????? 、 。????、???? 。??? ? 、??? 、 っ
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???、?????????、???????????????????????。? ? ???? っ 。?? 。?? っ??? 、??? ? 。?? ??????? 、??? ????? 。 ????っ??? 、??? ???、??? 、??? ? 。??? 、??? 。??? 、??? っ 、??? ???? 。
?????????????????????「 」????、? ??????、 ????? ? 。 ???? ????? 、??? 。??? っ?、? 、??? ???? ?。 、????????? 、 、??? っ 。??? 、??? 。???? 。
?????????????????
??? ? 、 「?」??? ?っ 。??? 、??? ?
?????????????????????。????????、?????????? 「 」 ??。???????。? ー??? ? 。??ー ? 。 ???? ー??? 。??? 。??? 。??? ? 。??? 、 。???????、 ? 。?? ? 。?? 。??? ???? 、?????? 。?? 、
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?????、??????????。??? ? ょっ? 。??? ???? ?。????? 、??? 。?? 、??? ? 、 っ ?? ???? 、??? 。????? 、??? ? ? 。????? 。 ??、??。? ???? ? 、 、??? ???? ??。???? 。 。?? 、?????? ? 、??? 、 。
??????????????????、???? ????、? ?? 、 ????? ?? 、??? ? ? 、 ???? 、 ????。 、??? ? ???? 。?????? 、 。?? っ 。??? ? っ?? 、 、??? っ 、?、? ? 。??? 、??? ? 、??? ???? 。 。??? ???? っ 、?????? 、
?
??????????
??? 。
?????????。???ょっ ???? 、??????? 。?? ? ????? 、 、????、? 。????? ? 、 ????、??? ?、 。????? っ 、??? 。
?
??
???、 ? 。?????、 。??? ? ???? 、???????? 。
????、??、?????????
??? ?、 。????????? 、 ???? 、
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???????????????。?????????、??????、? 、 ?????????? ? 。 ????? 。 ?????、??? っ 、??? ー????っ?。 ー?、? 、??? ? っ??? ???? 。?? 、?、????、???、? ? 、??? 、????。??、?
????????っ???。????????????? ? ? 、??? ???。?? っ????? ? 、??? 。??? ?、??? 。 、??? 。 、??? 、??? ???、 。??? 、??? ???? 、??? 、??? 。
???????????????、?
??? 。?????? 。??? 、??? 、??? 、??? 。??
?????????、??????????、???? ???、 っ 。?? ? ??????、 。??? ???? ??。???? 、 ???? ???? ?。????、??っ? っ??? ? 。
?????????????????
???、?、??????? 。??? ?
?
???
?ィ? 、 ??????? ? 、??? ???? 。
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?????????????。????????? 、??? ???????? 、 ?? 、 ??????? 。??? ?? 、????、? ー ? ー??。??? ? 、 っ???。 ??っ? 、???。 、??? ? 。?? 、????????? ????? 、?????? 。??? 、???
?、??????????????????????。?????????????? ? 、 、??? 。??? 。
?????????????????
??、 ?????? 、??? ?????? 。?????? 、??? 、?? 、 。????????? ????? 。?????? 、??? 。??? 。
?????
???
????、?、??
?????????????????????????、???????????? 。 ? っ 、????。? 、 、????? 。??? ? ? 。?????? ???? 、???。??? っ 。????? 、??? 。??? ?? 、??? 、??? 。??? 、??????、 。?? ー???、??? 。
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?、???????????????????? 。?? ??????????、??? ? ? 、?????? 、 っ??? 、??? 。 ???? 。??? 、??? 、??? 。????? っ
?
??、????????
??? っ??? 、 ????? 。?????? ???。??? 。??? ? 、??? 。??????
?。???????????????。???? ?????、? ??????? ? 、??? ? 。????? ?? ????????? 、「??? 」 、??? 。?????、 ???? ? 。?? 。??? 、??? ???? 、?? 、 。?? ? 、
?
?
???????????????
?。? ? 。?? ? っ? 。???
???????????。??
??????、????????????????? ? 。??????、 ????????。??。 。?? ????。????、???? 。??? ??????? ???? 、 ?? 。??? 。??? 。??? 。???????????????。??????、???? 、???。?? 、??? 。
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?????????、???????????、 ? ????? 、 ??っ???。? ??????、 ?っ??、 ? 。
?????????????????
?????、 、????? ? 、??? 。 、??? 。?? 。??? 、??? 。??? ??、??? 、 、??? 。??? 。?? 。?????? 、??? 。?? ???? 、??? 。 、
??????????????。????????????? 、 ? 、??? 。 、っ?? 、 ??。??? ????、??? 、??。 。????? 、??? ? 、??? ? 、??? ? ?????。???? 、??? ? 、??? 、? 。?? ?? 、 ょ??? 。 、??? っ??? ?? 、??? 。
?????
???
????、?、??
?????????????????????? 、 ????? ?ッ?ー?。???? ? ? ? 。?????? 。 ????? 、?????? 、??? 。????? ? 、?????? 。???? 。
???
???????????
?????? ? 。??? 。?????
?
???????????、
??? 。
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?????????????????????? 。 ?ッ?ー?? ???? 。
??????????????。??
????? ? ??????? 、??? 。 、 、??? ????? 、
?
??????
??? 。??? 、?????? 。 。????? ? 、 、??? 。??? 、???? 、??? 。??? 、 。?? ??? 。??????? ??? 、
???、????????????????。?????????????????? ? 。??? ???、 、??? 。??? ???? 、 、??? 、??? 。??? 、?????? 。????? 。 、 、??? 。???? 、 。??? ???? ?。 、??? 、??? 。????? ???? 。
????????。?? ?????????? ????? ????、???? ????? ? 、??? っ 。??、 、??? 。?? 。?? ? 、?????? 、?? ???? 、??? 、??? 。??? っ??? 。??? 、??? 、?? 。?? ? 、?????? 。??? 。??? ?
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????????????????????????、?????????????? ??、 、??? 。????? ? ????? 、??? っ 。
???????????????。?
???「?????? 「??? 、??? 、??????」 っ 。?? 。?? ???? 。??? 、??? ?? 。????????? 、 。??? 。
??????????。??? ????、???????、 ??、??? ????? 。
?????????????、???
??? 、?????、 。??? 。???
??
??
???????
??? ???。 、?。???????、? っ 。?? ? 、?????? ? 。????? 、 。??? 、? 、?????? っ??、 ょ 。??????????????、??
??? ? 。 ?
???????、?????????????。???????????????、? 、 。??? っ??? ? ???、 。?????? 。 ????
??????????????っ??
??? 、 ?????? 、??? っ 。?????。??????? ? 。????。???? 。 ???? ? 、??? 、 ????。??? 、??? 、
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???????????。????、???????????っ?????????? ? 。
?????????????????
????????。??????、 ???? 。
????????? 、
??? っ 。ッ???? 、???ッ???? っ 。??? ッ 。
?????????
?。? ッ 、??????? 、?、? ?ッ ュ??? 、??。 ? 、??? 。? ? 。?? ???? ?
????????????????????。?????????????????? 。 ょ??? ? 。????、??? 。??? 、 。?
?
??
??
???????????
??? 、?? 、
??
????、?????
???、 ????、 ?ェー?
?
??
、???
??? 、 ー ?、??
?
??。??????????、
??ェー 、 、 ー??? 。
????????????????、
??? ???????????? ?。??? 、 ???? 、 ???? 。
???????。?????????
??????、????、??
?
、?
?
????????????????
??? 、 ? 。 ???? ????????。??????? 、 ???? 、 ?、??? 。??? 、?????? 。????、 。?????? ? 、??? 。 ? ー、 、??? 、??? 、??? 。?????? 、 。
????????????????、
???? 。??? ??
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??????。???????????????
?
?????????????
???、 ?っ ????。??? ???? ??、??? ???? 、 。?? 、?????っ????。????っ 。ー?? ? 、??? 。?? 、?。?????? ?
? 。
??? っ??? 。?? ?? ? 、???? ??。? ???? 。??? っ??? 、
??、????????????????????。??????????????? 、?? ??。???? ? ? 。??? ? 、??? 。??? 、 、?????? 。????? 。 ャ??? ? 。?? ャ 、??ャ 。 ャ??? ? 。??? 。
???????????。???、?
??? ?
?
?
?????? 、 。?????? ??? ???? 、?????? 。??? ?
?、?????????、???、??????????、??、????????? ? 。??? ? ??、???、??、 ???? 。 、??、 ???? 。
??????????????、??
??? ???????? 。??? 、 ???? ? 。 ? ???? 、?????? 、 ???? 、 ???? 。?? 、??? 。??? 、?っ?
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???????????????????、??? ????? ?。????? ??、??? 、??? 。????????? っ 。?? ?、??? 。??? 、??? ?? っ 。??? 。
??????。??????????
????????。??? ?? 、??? 。 、??? 。????? 。?? ????。? 、 、???
???????????????。?? ??、???? ????? ? 、???? ????、 っ 。??? 、?????? 。
?????
???
????、?、
?????? 、????????? 。
??、??、???????????
??? ??。????????? 、????。? 、??? 、??? ? 。??? 、??? 。???
???
???????????????、????、??????、??????????? 、??? ? 。
?????????????????
???????? 。???? ????? 。??? 。?、???? っ? 、 。???? ? ? 、 、???????????? 、?、??、? 。
???????、?????????
??? ? ????。? ??。? ???、
?
???。???????
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??、?????、????????????、????????????????。 ? ? 、??? 。??? 、??? 。??? 。?? 、???、 ? 。????? ?
?
????????????
??? 。??? 、 ???? 。??? 、 、?、? 。?? ???? ???? ? 。?? 。????????。??? っ 、??? っ 。
?????????????????
????。??、??、??????????????、????????????? ? ? 。??????? 、??? ? 。??? 、??? 、??? 。??? 。???????? ??????、 ゅ ょ??? 。 。?? 、??? 。??、 ? ? 。??? ?。?? っ 。??? 、 、 、 、??? 。??? 、?
???????。????????????? ? ???? 。
?????????????????
??? 、????? 。 ???? ? ? 、??? ?? 。??? ??????? っ 、??? 。?? 、?、? 、 、 、??? 、 、 ???? ? ?? 、??? 。???、 。
???????、??、??????
??? 、????????? 。????? っ??? 。???
??
????????
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???????、????????????、?????????????????? 。 ???? ? 。
?????????????????
??、 ??????、??? ?? 、??? 。??? 。????????? 、??? 。?????、?????? ? 。??? 、??? 。 。????? 。??? ? 。
?????????????????
??? 、
?????、???????っ????????????????、???????? ? ??。? ???? 。?????。??? 。??? 。??? 、??? 。?? ???? 。??????? 。?? 、???????? ? 。??? 、??? 。 、??? 。
?????
???
????、?、?
???????
??????????
??????、?ょ???????、?????????????????、???? 。 ? ? 、??? 。???
??????????????、??
??? 、????????、 、?????? 。??? 。??? 、??? 、??、??? 。 ?、??? ? ?。??? 、??? 。 、??? 。 、???、 。?? 。 っ?????? ???? 、
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????????????、???????????ャ??ー??????、???? っ ???? ュ? ? 。????、???? 。
??????????????????
??? 。????????? 、??? 。??? 、??? 。
??
????ィ???
????。?
?
??????????????
???、????。???? ? 、 、 、??? ????、 。??? 、??? 。??? 、
?????????????????。?????????? ???????? 。??? っ 、 、????? 。??? 。 ??????? ー 。?? 、?。? 、??? ? 。??? ?? 。?????? ?? 、??? 。?????? 。?? 。?? ? 、??? 、??? ? 、??? 、??? 。??? 。
??????????????。?っ?????????????????????? 。 。?????。?????? 。?? ? 。??????。 ???? 。??? ャー??? 、? ュ
?
?????、?????????
??? 。 ? 、??? ?? 。???、? ???? ? 。??? 。??? 、??? 。 ???? 。??? 、???、 、 、
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???????????????。??????????、???????????? 、? 。
????????????、?????
??? ? 、????? 。??? ?、っ?? 。 ャー??? 。
?
?
?
??????
????、? 、??? ??? 、 ? 。?? 、 ッ?
?
????????????????
??? 、??? ???? ???? 。??? 、???。 、??? 、 っ 。?? ー?。???、??? ? ???? ? 、
???????????????、????????????????、????。???? っ ???? ?。??? 、 。
?????????????????
???????。??? ?? 、 、??? ? 、 、??? 。?、? 、 、?????? ? 。???????。? 、??? 。??? ? 。
??
???
?、? 。?? ? 、??? ? 、?????? ?
????、??????????っ???????。?ょ??????、?????? ??? ? 、??? 、 。??? ? 。?? 、 。????? 。?? 。?? ? 。?ー? ッ ィ???、 ? っ??? ? っ 。、??????????っ????、????? ???、??? 。??? ャー??? 。?????? ???。 、 、??? 。????? ? ? 。??? 、
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????????。????????????、?ょ??????????????? 。?? ? 、????? ? 、ー?? ッ ィ?。? 「 、???? 。??? 、 、?????? っ 」 「 ?」??? 。??? 、??? 、 。????? 、
?
???ェ
??? 、??? 、??????? 。?? 。?? ? っ ???? 。?? 。 っ?っ? ? ? 。
???????????????、?????????????????、????? 。??? 、 、?、? 、?? 、??? ? 。??? ???? 。??? 、??? っ??? 。?????? 、??? 。??? 、 ???? っ??? 。?? っ 。??。 ????っ?? 。? 、??? 、 ゃっ???? 。???、
????????????????、?????????????????????? 。??? 、???っ 。????? 、??? ? 。?????? 、 。?? 。ょ??っ 。??? ? 。??? ????? 。??? 。?????? 、??? 。???????? 。??? 、??? ????。 「 」
175 
?
?
「???????????????
?」??????????????????? ??っ???。?????????? ? 「??? 」 ? 。 。?? 、 ???? 。?? 、??? ???? 。??? ? 、?????? 。??? 、???????? 。
????????ゃ????????
っ?? ? ??、????????? ?? 。??? 、?????? 。 、 、??? 、
?ィ??っ???????????、?????????????????????? ? ? 、??? 。???、?、? 。?? ???? ???? 、?。? 。??? 。??? ? 、 ??????? 、??? 。??? 、 ッ?ャー ー っ??、??? ?? 。??? ? 、??? ッ ャ ー??? 。????? 。?? ?
?????????????????。????? 、??? ???????????、 っ ?? 。?????? 。 「??? 、 、?????? ?」 「???
??
????????????
??? 」 。??????、 。?????????? 。
??
?
??????????? ??
??? 、??? ????? 。??? 。??? 。???
??
??
?????????
??? 、???
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?????????。???????????
?
? ? 、 ?
?
??、?????
??
???????????????
?? ? 。 ???? ? ??????。?????? ? 。??
???
??????????
????? 、?????? 。??? 、??? 。??? 、?????? 。??? 、 。?? 「????? 、??? 、 、??? 」??? 。「 ? 」??? 、 、??? 。?? 。??、
??、???????????????????????????????? ?。「 、??? 」 。??????、 。????? ? 、っ? 。
??????。?????、????
???? 。?????? 。?????? ???? 。??????? 。 っ??。 「??? 、??? 」 、?、? 。?? ? ???? ???? 。 。???
?っ?????????、??????????? 。
??
??
???
???
??
???????
??? ????? 。
?????????????????
??? ?。???、? ?。??? ? 、??? 。?????? 、???、 、 ??? 。?? ????、???。??? 。
?????????????????
????? ?????、 ??。? 。?? ? 、??? ? ???? っ っ???
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??????????????????????? 。???、 ???、???? ?????? 。 ? 。
????????????????。
??????、??
?
???????????。
?? ? ? 、??? 、??? 、??? ィ ?? 。?????? 。??? 、??? 、 ???? 、??? 。???????、 っ??? 。?????? 。 ?????
???、???????????????????? 。 ????? ????? 。??? ?
??
???、??? ?。 、???? ? 、ょ?? っ?。??? ??? ??、???っ???? ???? ? 。 。?? 、?????? 、 、??? っ? 。っ????? ? 、???? 、??? 、 。??? 、 。??? 、??? 、??っ
??????????????。??????????????????、???? ???? 、??????。 ???? 、?????? 。??? ? 、???ー??? 、?????。??? 。 。????っ 、 ? 、?????? ? 。??? 、??? 。
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?????
?????
????、?、
??????
??????
??????????????????????????????????????。 。?? ???? ? 、??? 、??? 。??? 、??? 。
?????????????????
??? ュー?ー?? 。???、 、???。????? ? 。?????? 、?? ???? 、 ???? 。 、 ッ??? ?、???????????????????? 、 。??? 、??? 。
?????????????????、?? ?? ?????。 ?? ????? 。?? ? ? 。??? ? 。?? ???? 、? 、 ???? ? ? 。?? っ?。? ????、 。 ???? ?、????ゃ、 っ 。?????? 。
?????
?????
????、?、
九
??????????????????? 、??? 「??っ 。?? 、
????????、??????????????????
?????????????????
???、 ????。????????? 。 、?、???? 。????? ? ? 、??? 。??? ? 、??? 。??。 。??? 。??? ?、??? 、??? 。 ???? 、??? 。
???????、?????????
?、?????、 。??? ? ?? 、??? 。
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????????????????、?????????????????????? 、??? 。?? 、?????。??? 。?????? 、 。?????? 、??????。 、?、? 、??? 、??? ? 。??
?
??????
?????? っ 、 っ??? 。
??????????????????
??? 、?????? 。??? 。???
文
??????????????????????? ????? ??? ??? ??????? 。?????、? 。?????? ??? 。????????? 。? ????。 。??、?。? 、??? 、??? 、 ????、 ? 。??、 。????????? ???????。
?
? ?
? ?
????
?
?
?????????
?
???????
???????。???????????????
?
、?????????????
??? ? ?????????? 。??? ??? ????、 ????、 ? 。 、 、??? 、??? 、??? 。??????? 、???、??? 。???????????? 。?? 。??? 、??、
?
???、?????????
??。 、????? 。??? ? 。?? ? 、
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???????、??????????????、???????????????? 、 ???? ? 。?? 、??? 。??? 。??? ?? 、??、 ???? 。??? ? 。?????、 ??? 。??? 、 、??? ???? 、 。??? 、 。??? 。??? 、??? 、 ????? 。??? 。 ??????? 。???、
????、??????、??????、??????、??????????、?????? ? 。??? 。?? ? 、??? 。?? っ 。 、 、??? ? ???? ? 。 ??っ? ??????? ? 。 、?????? 、??????。?????、?、? 、 、??? ? 。?? 、??? ???? 、 。??? ?? 、??? 。
??、?????????????????????????? 。?? 。??? 、??? ? 、????? 。 ???? 。
??
??????????????
??? ッ 「 ー?ー」????? ???、? ?? 。??? 、 、??? 、??? っ??。 、 ? 。????。? ? 、??? 、??? ? 、??? 。??、 ??、 ???? 。 。??????
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??
??
?
、?????????????
????????????????????。?↓ ???????????? ? ?????????? ???????? 。?? 。??? 、??? ? 。?? 、?? 、 、??? ? 。
?????????????????
??。 、?????? ? 。???、? 。??? ???? ? 、??? 。???っ
????????????????。
??? 「 ?
???、???????????????????????????、??????? ? 。??? 、 ??、? 」?。?、 っ?、? ? 、??? ? 。 っ?、? ??っ? 。??? ???? ? 。???
?
、???????
?
。?
??? ?????? 「??? 」 、?????? 、 ???? 。??? っ ? 、??? 。 っ??????。?
??????????、???????っ??? 。 ?????? ????????。? ?????? ? 、??? ??。??? 、 、?、? 、??? っ 。 っ??? ? 。?????? 。??? 。??? 。?????? 、 、??????。??? 、??? 、?、? 。??? 。??? ? 。??? 。
?????????
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?
?
?
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?
??? 「? 」?? 、 〉
? ?
??? 「 ? 」
?
?? ? ?
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? ?
???? ?
?
???
??????????????????????
?
?
?? 。 〉
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?
???
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?
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?
? ，
???????????「?????????」? 〉「???」??????????〈???
?
??
??? 、 ???「????」????????、? 「 」? ー「???? ? ??」
?
?
?
?
?
????
???????
?
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? ?
?????????。?
?
?「????????
??????? 」
?
???
?
?
???????「????????????
?」?
??
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?
?
?
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?
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??? ?
??
??? 「
?
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??
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?
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??
???」?????????。?????????
????
?
??????????〈???????ィ?
??? ?、 ???????????? ????。???? ?
????
?
???? 、
「???ュ
?
?」??????????ィ?????
???? ? ? ?
???? ??? ????ー???????
???
?????????
?
?
???、??? ???
????????? ???? ????????
??? 」
??? ?
?
???????
?
???。〈?
??? ? 〉
????
?
??? 、 「 」??。〈 ???
??? ???????? ー。
?
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〔会費 ・誌友費 ・パ ックナンバーのお払い込みについて〕
現金書留 ・ 銀行振込み ・ 郵便振付の 3 つの )j泌がありますが、会 i~ 数もだいぶふえまし
たので、できれば郵便f反併にしていただけますと、いちばんl:Jjilいがありません。ただ、
郵便振付は、お '1' し込み後、当方に到..f~}するまで、約 2 週 I: J ~をがします。お急ぎの場合
は、現〈在S留、銀行振込み、小切手などをご平'J川ください。
・郵便振仔 50P1 (ご臼分の口庄がある場合は15門) 京京 0=5264くあごら編集部〉
・銀行振込み 同一地域の同一銀行の場介は無料、地域が異なる助合は150円、他銀行の
場合l主、地域を問わず、郵送150円、普通電信200円、至急300円。ただし
銀行からの述絡が悪いので、振込み月日、振込み銀行、金額、あなたの
ご住所、氏名、会費 ・誌友貨の別などを明記したハガキを必ず別送して
ください。
二1'銀行Jq谷支出普通似合 041ー 283-599くあごら〉
・小切手郵送 2501'J (筒 k，.!t/r.WI) 〒 160 反応郎新術 1>( 車Ir~討 1 - 9 - 6 くあごら会以係〉
・現金m'li 350l'J 〒160 *J;( 市11~)r 什 í l ，O)ï ~(; 1 - 9 - 6 くあごら会JH系〉
〔編集後記〕 郵便料値上げに続き、国鉄通貨も道話料も値上け、の気配。ミニコミにとっ
ては「死ネ /Jと言われる思いで寸ー。この小さなくあごら〉に、どれほどの{mil抗がある
のかと、っくりながら三省 ・刊行する毎日ですが、マスコミには決して登場しない女の
問題を、 一つーつひろいあげていく必要を、やはり術!させずにはいられません。単なる
情念でなく、資料に基づいた忠男ーの展開を一一一。くあごら〉をそれにごi6J1Jいただければ
うれしいとj目、います。
あこら 13号の編集と編集協力者 (イラスト ・新聞切抜等をふくむ)
秋山文子浅野美和子飯島恵子池町路子岩谷淑子小川f叔-{-大同和チ大橋倫子
岡部栄美香鹿島良子令安秀美川上正子木田宏[-北村美恵子黒沢照代
河野貴代美後藤多見斎藤涼坂井佳子真田房枝鈴木トミエ隅谷しげチ
瀬戸登美子 高橋照子高崎ますみ立木簡代問中恵美子 問溢久千谷1悦子
塚本利子中村F伝子永恰三恵子根)1'(よる 荻原洋子氷上喜久子 、1'-1苅ふき子
i:!:i川雅子 マウア，ヱリザベス宮前澄子籾山幸子安江とも[-山岸iタf 山1里子
山崎美沙チ 山下智恵、-[-吉野由喜子若林市 f 若山玲子
(あごら)13号 1976年1} J 2511発行 本文マリスター A44.5kg 表紙アートポスト佑判 153kg 
.発行所 BOC，'H版部〈あごら〉 〒160東京都新宿灰新街1-9-6 t辰啓東京0-5264 (あごら編集部)・I':lr人 斎雌千代 .印刷.r，永井)j;[
AGORAは、古代ギリシアのjli民の「ひろば」。市民は、 この
AGORAで1.-れでも CIWにrSり介い、羽物をし、そこから、民主主
;筏が~Uしたといいます。
私たちの「あごら」は、小さな「せまば」にすぎず、まだ ::JJ~奇い存どE
ですか、たの問題を'1心に、;;"えあうよずがにしたいと思います。
ご参加を、心からおHちしています。
〔あごらの生いたち〕
働くなが、峨H.、tt1i:その他で叉ける差別を解決したい… 家庭
と職業の 1I，ji:1土阿世1:たか、 JiJけあう 1ii去を考えよう ・・ 家庭に潜ィ(E
する女'1'1 の能力の 11:会参 )111 の Îj~L を巧ーえようー
「あごん」を '1二み山したりf，j.:BOCI土、 1964'1'、このような目的σ〉
ために、ボランティア h号1i}Jをすることをこころさ'して ~lミまiLました。
以オ~10 作、 n司泌を解決する ÎJÎ.去をさぐろうとするたびに、婦人間
組の恨の深さにj!(Tfli、背|釧を if(ねました。 j!'fo々とした歩みでしたが
1 972 午、綿花「あごら」を ~rlJ 、 197 3年、読書室「あごら」を開設、女
の Inj~ ひいては人川の間足Eを考え絞けていこうとしています。
.t!.C') 1長いt;ri!l1Jが必要ですので、活動はfT:.it、1年間と体}Jのゆるす
純ILNで車"1Mです。義務としては、会w納入の花務があるたけです。
会の述'i;('I 上、会 n から;'K :I~ された述営委長が行ないます。
珍UI二、会Ji、必友、計 700名、 名誉会員は、 対 人 問 題の大先輩
1川ヰ;j栄光'1，i5一人のみです。
〔現在の主な活動 〕 ・雑誌「あごら」の発行 ・月次例会(filf'先会)
の I~fl 科医 ・ ûlJjを銀行(1:3 0C)の J~'i;~. ・ -:h'é I I ~主「あこら」のj山之 ・ 久島
性のliJj主に役、工つ出版物、視聴覚材などの製作 ・ r[} J(.Uil~のあっせ
ん(準備中)
〔参加者の組織〕
会員、よ志友、*助会oのかたむで参加できます。会(t には、量1し主
「あごら J( 季刊)と i主総集，1 ~ rあごらi温イ，;'J(JJ1 '"')をおjY;りするほ
か、っき'の特典があります。
・例会、総会に参加lできる ・雑誌「あごら」の制uミに参加できる
・統 a作家「あ ζ ら」をイ愛J¥:.f.IJ川できる ・ リソート 1t1Ji 1~世「 ι1 '1 11 X:WJ 
を平1川できる ・u1j)註銀行のfl(託能)Jを会(1/1日If*で和I11できる
--1'号明 fil土、創造銀行に、自分の能)jをf王{1.r:することができる。
(えまぶl主、雑誌「あこら」を毎川l再読するみ、 f守9J会(11t、「あこら」
を亭占神(!'~、幸正 iMI勺に支fiiー してドさるみで j-0) 
会貸=年前 3.600l'l!J.1: 誌友貴一年初 3，6001'1 
賛助会貨=随時、てît'ifllの多少はi!:j~、ません。
「???」
J¥ ?????
TEL (03) 354-90 14) あこら(東京都新宿区新宿 l丁目 9番 6号
